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A los señores miembros del Jurado de la Escuela Profesional de Administración en 
Turismo y Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Los Olivos, presento la 
Tesis titulada: Potencial Turístico del distrito de Pacasmayo, Provincia de 
Pacasmayo en el Departamento de La Libertad, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de 
Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería. 
El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se 
presentará y se fundamentará la investigación, el cual está conformado por la 
aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las teorías 
relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. En el 
segundo capítulo se describe la metodología de la investigación, que contiene el 
diseño de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. Con el tercer capítulo se narra los resultados del trabajo de campo, 
el cuál fue producto del procesamiento de los instrumentos de la investigación y el 
cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados y se contrastan los 
resultados con el problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases 
teóricas para la elaboración de críticas en la investigación. El quinto capítulo 
enuncia las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos correspondientes 
en el sexto se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo se 
enuncian las reseñas bibliográficas. Finalmente presentan los anexos que dan 
consistencia a los enunciados de los capítulos anteriormente expuestos.  
         Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desea 
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El desarrollo de un destino turístico debe basarse en su potencial turístico para que 
sus actores involucrados interactúen y se desarrollen de forma segura. El turismo 
es una actividad compleja que está en constantes cambios con el transcurrir de los 
años, por ello se construyó el presente estudio de investigación, una metodología 
que permitió estudiar al destino en cuanto a los factores internos y externos. El 
objeto de estudio es el distrito de Pacasmayo, localidad que se encuentra ubicada 
en la provincia de Pacasmayo y que goza de una riqueza natural y cultural 
importante que también puede ser considerado dentro de la actividad turística en el 
departamento de La Libertad y que no solo se puede desarrollar esta actividad en 
su principal ciudad, sino que también existen otros distritos capaces de motivar y 
direccionar el flujo turístico. Se aplicó una metodología de enfoque cualitativo e 
investigación descriptiva que permitió evaluar el sistema turístico para el desarrollo 
del turismo deportivo en el distrito de Pacasmayo. Los objetivos de la investigación 
se cumplieron plenamente, es decir, se logró probar que el distrito de Pacasmayo 
cuenta con un gran potencial turístico para desarrollar el turismo deportivo como el 
Surf de acuerdo al análisis y las condiciones en las que se encuentran el sistema 
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The development of a tourist destination must be based on its tourist potential so 
that the actors involved interact and develop safely. Tourism is a complex activity 
that is constantly changing over the years, so this research study was built, a 
methodology that allowed studying the destination in terms of internal and external 
factors. The object of study is the district of Pacasmayo, a locality located in the 
province of Pacasmayo that enjoys an important natural and cultural richness that 
can also be considered within the tourist activity in the department of La Libertad 
and that not only You can develop this activity in your main city, but there are also 
other districts capable of motivating and directing the tourist flow. A methodology of 
qualitative approach and descriptive research was applied to evaluate the tourism 
system for the development of sports tourism in the district of Pacasmayo. The 
objectives of the research were fully met, that is, it was proved that the district of 
Pacasmayo has a great tourist potential to develop sports tourism such as surfing 
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1.1 Realidad Problemática 
El turismo es un sistema que integra a diferentes elementos tales como los 
atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y la participación de la 
comunidad receptora, en el caso del distrito de Pacasmayo el problema es que el 
flujo turístico esta direccionado en otro espacio que es la ciudad de Trujillo en la 
cual todos los años atrae millones de visitas por la variedad de ofertas, dejando de 
lado los demás atractivos que poseen las provincias del departamento de La 
Libertad como es el caso del distrito de Pacasmayo que hay muy poca afluencia de 
turistas a pesar de contar un gran potencial natural por las bondades de sus playas 
para desarrollar el turismo deportivo. Este problema se manifiesta debido al 
desinterés de las autoridades locales del distrito en priorizar la inversión pública y 
restarle importancia a la actividad turística, una situación que refleja esta 
problemática, es el descuido de unos de los principales recursos turísticos, como el 
caso del muelle que a causa de los fuertes oleajes registrados el año pasado se ha 
destruido gran parte de este muelle y la falta de cuidado en el balneario, no existe 
ninguna acción que busque su protección para aumentar el flujo turístico, por otro 
lado la población si entienden la importancia de la actividad turística y esto se ve 
reflejado en las actividades que realizan enfocadas al desarrollo turístico en la zona. 
Por otro lado, tomando en cuenta los aspectos positivos es que el distrito de 
Pacasmayo cuenta diversos recursos turísticos que pueden desarrollarse y se está 
logrando debido de la promoción turística que viene gestionando Promperu en el 
distrito de Pacasmayo con paquetes turísticos exclusivos para realizar turismo 
deportivo, con el objetivo de lograr la consolidación turística en este distrito 
direccionado en el turismo deportivo. 
Asimismo, la planta turística podría mejorar y fortalecerse a través de la constante 
capacitación a los propietarios de restaurantes, hoteles, bares y comerciantes 
ubicados en el muelle. Además, realizar un inventario en la cual se detallen las 
características de todos los recursos turísticos que posee el distrito de Pacasmayo. 
El principal objetivo en el presente estudio de investigación es determinar el 
potencial turístico en el distrito de Pacasmayo en la provincia de Pacasmayo, 
departamento de La Libertad.  
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1.2 Trabajos Previos  
Pérez y Mildred (2014), elaboraron un estudio titulado “Métodos para el Análisis del 
Potencial Turístico del Territorio Rural”; cuyo objetivo fue analizar los métodos de 
investigación utilizados para determinar el potencial turístico del territorio rural y 
discutir los alcances y limitaciones de estos métodos. Los métodos se agruparon 
por dimensión (social, económica y ambiental) para determinar el potencial turístico. 
Para lograr dicho objetivo los autores utilizaron como metodología una investigación 
mixta. Además, utilizó como instrumentos las fichas de observación e inventario de 
los recursos turísticos. Los autores llegaron a la conclusión que para evaluar el 
potencial turístico en un territorio rural implica la participación de diversos actores 
que concierne la comunidad, el visitante y las autoridades propias de la localidad 
que están inmersos en la actividad turística que proporcionan apoyo a diversas 
gestiones para el desarrollo turístico sostenible, para ello se debe contar con el 
manejo de los SIG (Sistema de Información Geográfica) que brinda información 
más detallada de las dimensiones del territorio para determinar si el territorio es 
apto para desarrollar la actividades de turismo como el turismo rural, naturaleza o 
ecoturismo, con el apoyo de nuevos aparatos tecnológicos que permitan el análisis 
y mayor información del lugar de estudio y jerarquizar desde diferentes perspectivas 
los recursos.  
 
Reyes y Sánchez (2005), elaboraron un estudio titulado “Metodología para 
Determinar el Potencial de los Recursos Turísticos naturales en el Estado de 
Oxaca, México”, cuyo objetivo fue estudiar una nueva estrategia de relación entre 
el recurso natural y la planta turística para identificar el potencial en el estado de 
Oxaca. Para lograr dicho objetivo los autores utilizaron como metodología una 
investigación descriptiva. Además, utilizó como instrumento la categorización de los 
recursos y un factor de ponderación de acuerdo con la categoría de los recursos 
seleccionados. Los autores llegaron a la conclusión en la cual la oferta turística en 
el estado de Oxaca no es suficiente porque no cuenta con una diversidad de 
productos o servicios ofertantes para atender a la demanda turística nacional o 
internacional, existen diversas regiones que no aprovechan el potencial de sus 
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recursos turístico para generar ingresos económicos para los mismos pobladores, 
para ello se propone restaurar las carreteras que permitan el acceso a zonas 
montañosas y áreas naturales, realizar evaluaciones al territorio y su capacidad de 
carga para diversas temporadas de visitas. 
 
Pariente, Chávez y Reynel (2016), elaboraron un estudio titulado “Evaluación del 
Potencial Turístico del Distrito de Huarango Cajamarca, Perú”, cuyo objetivo fue 
evaluar el potencial turístico en el distrito de Huarango, a través de la conservación 
de los recursos naturales por parte de los pobladores de la comunidad para el 
desarrollo sostenible de la actividad turística. Para lograr dicho objetivo los autores 
utilizaron como metodología una investigación descriptiva. Además, utilizó como 
instrumento encuestas con respuestas abiertas y cerradas, recolección de 
información y talleres participativos con los pobladores de la zona. Los autores 
llegaron a la conclusión que para evaluar el potencial turístico del distrito de 
Huarango, se debe empezar por la población local ya que ellos tienen la habilidad 
y capacidad para atender la demanda turística, para ello deben ser partícipes de 
talleres de capacitación y organización turística. La población es la única que puede 
atender las expectativas del visitante y generar ingresos a través de distintos 
servicios que ofrecen como servicios de guiado, cabalgatas, preparación de platos 
o bebidas típicas de la zona, conocimientos ancestrales, hospedaje en la cual se 
ofrezca nuevas experiencias al turista. Por la gran cantidad y variedad de recursos 
es necesario contar con el apoyo de las autoridades para mejorar las vías de acceso 
hacia los atractivos y adecuar los servicios básicos. Finalmente desarrollar una 
estrategia de ecoturismo es una tarea un poco más compleja porque implica el 
realizar las buenas prácticas y equilibrar la economía, la sociedad y lo ambiental 
para realizar este tipo de turismo que generarían un incremento en los ingresos 
económicos. 
 
Fernández (2012), elaboró un estudio titulado “Los Recursos potenciales de 
Santiago de Chuco y su Aprovechamiento para Mejorar la Calidad de Vida de sus 
Habitantes”, cuyo objetivo fue determinar cuáles son las limitaciones y atributos de 
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los recursos potenciales en la provincia de Santiago de Chuco. Para lograr dicho 
objetivo los autores utilizaron como metodología una investigación básica tipo 
descriptiva. Además, utilizó como instrumentos la observación del territorio, 
inventario de recursos y mapeo de actores involucrados en el turismo. El autor 
concluyo que de acuerdo al estudio realizado puede determinar que el desarrollo 
de la actividad turística puede tener enormes beneficios tanto en el ámbito 
económico y en el ámbito sociocultural para los habitantes de la localidad, entre los 
recursos turísticos más resaltantes son el Santuario y Reserva de Calipuy; restos 
arqueológicos de Ake, aguas termo medicinales de Cachicadán, Casa de César 
Vallejo, casa de Luis de la Puente Uceda, más de 60 variedades de danzas típicas, 
artesanía, elaboración de tejidos) y otro aspecto importante la gastronomía. 
 
Revilla (2012), elaboró un estudio titulado “Evaluación de los Recursos Turístico del 
distrito de Magdalena, Región Amazonas – Perú”, cuyo objetivo fue identificar los 
recursos turísticos del distrito de Magdalena, dándole un enfoque de turismo 
sostenible y valores de la comunidad. Para lograr dicho objetivo el autor utilizó como 
metodología una investigación de diseño no experimental (descriptiva – 
explicativa). Además, utilizó como instrumentos encuestas y entrevistas 
considerándose una muestra de 80 personas con un total de 880 habitantes que 
posee el distrito de Magdalena. El autor llego a la conclusión para determinar que 
en el distrito de Magdalena cuenta con un buen potencial turístico pero que no es 
aprovechado por la población. Dichos recursos turísticos requieren de una buena 
planificación turística sostenible por parte de las autoridades y la comunidad para 
tener un mayor control, para ello sería recomendable generar un proyecto social de 
inversión pública para la conservación, valoración, preservación de la identidad 
cultural. De esta manera se podrá mantener esta actividad para las futuras 
generaciones. 
 
Gonzales (2001), elaboró un estudio titulado “Aprovechamiento Económico de los 
Recursos Arqueológicos de la Costa Norte del Perú como Alternativa de 
Crecimiento del Producto Turístico”, cuyo objetivo fue determinar la posibilidad de 
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transformar los recursos arqueológicos de la región como producto turístico y los 
mecanismos a emplearse para su explotación. Para lograr dicho objetivo el autor 
utilizó como metodología una investigación de tipo cualitativo descriptivo, 
basándose en información estadística. Además, utilizó como instrumentos 
información bibliográfica y cuadros estadísticos. El autor llega a la conclusión que 
la Costa Norte del Perú cuenta con un alto potencial arqueológico y es una de la 
regiones socioeconómicas y culturales más importantes del país capaz de efectuar 
un proceso de transformación de los recursos, pero aún no logran aprovechar su 
riqueza cultural con sustento económico, la costa norte del país cuenta con 508 
recursos arqueológicos de las cuales solo 12 son los más sobresaliente que cuenta 
con una infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística. las autoridades 
deben crear proyectos de inversión para fortaleces dichos recursos y por ende las 
empresas tampoco invierten en mejorar las vías, la infraestructura como elemento 
esencial para promover la actividad turística. 
 
Guadalupe (2016), elaboró un estudio titulado “Potencial Turístico del distrito de 
Frías, provincia de Ayabaca e identificación de las principales líneas de gestión”, 
cuyo objetivo fue identificar un modelo de gestión turística que puede ser replicado 
en otras zonas del Perú que poseen las mismas características turísticas y 
geográficos que el distrito de Frías. Para lograr dicho objetivo la autora utilizó como 
metodología una investigación mixta con uso de los SIG y basándose en 
información estadística, entrevistas y recopilación de información de los recursos 
turísticos. La autora llega a la conclusión que el distrito de Frías cuanta con un 
potencial turístico medio – alto por la cual se puede desarrollar el  agroturismo o 
turismo comunitario debido a la riqueza  de sus cultivos en la cual todos los 
visitantes que lleguen al lugar podrían ser partícipes y recibir conocimientos de los 
beneficios que generan sus cultivos, todo ello se puede lograr con la participación 
de todos los actores involucrados y llegar a un acuerdo que pueda generar mayores 
rentabilidades conservando su medio ambiente.  
Alberca (2014), elaboró un estudio titulado “Potencial Turístico de Ayabaca como 
destino cultural”, cuyo objetivo fue determinar el potencial turístico a través de una 
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ponderación y análisis de los aspectos fundamentales del turismo, Para lograr dicho 
objetivo el autor utilizó como metodología una investigación de tipo aplicada 
descriptiva, basándose en información estadística. Además, utilizó como 
instrumentos las notas de observación de campo y libreta de anotaciones. el autor 
llega a la conclusión que el distrito de Ayabaca posee diversos recursos turísticos 
en la cual se puede desarrollar el turismo cultural y religioso, para ello se debe 
mejorar aspectos como la infraestructura, servicios básicos y la oferta turística que 
permita la posibilidad de transformarlo en destino turístico a través de un plan de 
desarrollo sostenible. 
Cortez (2003), elaboró un estudio titulado “Análisis del Potencial Turístico del 
distrito de Huanchaco”, cuyo objetivo fue realizar un análisis del sector turístico 
estableciendo una nueva propuesta comercial que permita la consolidación a nivel 
internacional del distrito de Huanchaco, Para lograr dicho objetivo el autor utilizó 
como metodología una investigación de tipo cualitativo descriptivo, basándose en 
información bibliográficas, datos estadísticos. Además, utilizó como instrumentos la 
entrevista y mapas geográficos. El autor llega a la conclusión que el distrito de 
Huanchaco tiene un gran potencial turístico debido a su planta turística e 
infraestructura capaz de cumplir las expectativas del sector turístico que siempre 
está en constantes cambios para ello se debe realizar un estudio del perfil del turista 
que permita generar una nueva estrategia comercial con la participación de todos 
los actores involucrados tanto los privados como los del estado.  
 
García (2012), elaboró un estudio titulado “Evaluación del Potencial Turístico en la 
playa norte de El Mogote, Bahía de la Paz, México”, cuyo objetivo es evaluar el 
potencial turístico de la playa El Mogote a través de aspectos socioeconómicos 
como es la oferta, demanda y indicadores biofísicos. Para lograr dicho objetivo la 
autora utilizó como metodología una investigación de tipo mixto de diseño no 
experimental (descriptiva – explicativa). Además, utilizó como instrumentos una 
ficha de observación de campo y entrevistas. La autora llega a la conclusión que la 
playa El Mogote tiene un gran potencial de acuerdo a los resultados que arroja las 
fichas descriptivas que permite la evaluación de diversos factores como la calidad 
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de agua, servicios e infraestructura y aspectos biofísicos que son interpretados en 
una tabla de ponderación para determinar el potencial y convertir la playa en un 
espacio recreativo cubriendo las expectativas de todo los visitantes en diferentes 
épocas del año para realizar diferentes actividades de deportes náuticas así como 
eventos de competencias internacionales.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema    
1.3.1 Turismo y Potencial Turístico 
Para realizar un análisis del sector turístico en el distrito de Pacasmayo y para un 
mejor entendimiento se empezará por la conceptualización del turismo, de la 
clasificación que conforman esta actividad y la definición de potencial turístico. 
Las más sencillas de estas definiciones es la adoptada por la Organización Mundial 
del Turismo (1994, citado en Díaz & Bethencourt, s.f) nos dá a entender que el 
turismo comprende todas las actividades que las personas que viajan para realizar 
visitas a diversos lugares distintos al cual habitualmente reside por un determinado 
tiempo. 
Por otro lado, los profesores suizos Hunziker y Krapf (1942, citado en Quesada, 
2005) dan una definición más completa y explican que el turismo es el 
desplazamiento de las personas que se motivan a visitar otras regiones, países o 
localidades sin buscar un beneficio lucrativo.  
Otra definición es brindada por  Acerenza (2002, citado en Díaz & Bethencourt, s.f), 
profesor y consultor en los campos de la Promoción y Desarrollo del Turismo 
explica que el turismo es un fenómeno social que ha ido evolucionando con el 
transcurrir de los años, en la cual las poblaciones urbanas y rurales han tomado 
protagonismo, la industrialización progresiva, la disposición de dinero tiempo de las 
personas y gracias a los avances tecnológicos permiten que se lleve a cabo la 
actividad turística en cualquier localidad. 
Podemos complementar esta definición con la información brindada por la Tourism 
Society (1979, citado en Díaz & Bethencourt, s.f) explica que el turismo son todas 
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las actividades realizadas por las personas en una zona fuera de su lugar habitual 
por un determinado periodo. 
Analizando lo mencionado anteriormente, podemos considerar que el turismo es un 
fenómeno que impulsa el desplazamiento de las personas a un lugar diferente que 
su zona habitual, realizan diversos tipos de actividades recreación, cultural propio 
del lugar que visitan. Lo cual permite la unión de diversas culturas, haciéndose 
participes de sus tradiciones.  
Por otro lado, se puede clasificar al turismo según el motivo de viaje, teniendo de 
esta manera:  
- Turismo rural  
Para explicar lo que es el turismo rural, explicada por Bote (1992) que el turismo 
rural implica una nueva forma de comunicación entre tres actores principales como 
el turista, la comunidad y el entorno natural permitiendo el crecimiento económico 
sostenible. 
Otra definición es brindada por Tisnado (2009) explica que el turismo rural permite 
la interacción del turista con el visitante con un escenario específico que es el 
espacio rural que de manera planificada y sostenible. Una característica principal 
es el contacto directo los visitantes participando en las actividades cotidianas que 
realizan los pobladores de una comunidad especifica. Esta actividad turística brinda 
mayores ingresos económicos y unión de diversas culturas.  
De los autores revisados, Tisnado brinda una definición más cercana a lo que es el 
turismo rural porque es la interacción del turista más personalizado con el poblador 
de la comunidad, en la cual el turista realiza las tareas diarias que realizan como el 
cultivo, preparación de platos típicos de la zona, brindando al turista nuevas 
experiencias y conocimientos. 
- Turismo De Sol Y Playa  
Según Tisnado (2009) Son aquellos destinos turísticos que se encuentran en la 
zona litoral que gozan de un magnifico clima, flora y fauna. Tipo de turismo capaz 
de subsistir por si solo porque es más convencional. Este tipo de turismo se realiza 
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bajo condiciones climáticas soleadas y a temperatura entre los rangos de 25 a 30 
°C y son ideales para todo aquel turista que desea disfrutar de un ambiente abierto 
y relajado para realizar diferentes actividades deportivas. 
- Turismo Deportivo 
El punto de vista de Tisnado (2009) explica el turismo deportivo son todas aquellas 
actividades que se realizan al aire libre como el montañismo, esquí, las actividades 
náuticas que diversas temporadas del año.   
- Turismo Cultural  
En lo referente al turismo cultural se tiene la definición de Tisnado (2009) el turismo 
cultural son todos aquellos bienes tangibles e intangibles de una región, país o 
localidad, en la cual refleja los rasgos tradicionales de los patrimonio arqueológicos, 
artísticos y monumentales, antropológicos, rurales, centros urbanos, ciudades 
históricas, museos, que reflejan la cultura de la localidad, parques recreativos de 
temática cultural, espacios protegidos y curiosidades naturales, acontecimientos 
culturales. 
Bajo el punto de vista de Blanco (2008) considera que para evaluar el potencial 
turístico es tener una buena base de planificación turística e imprescindible la 
identificación de los recursos turísticos potenciales en una región o localidad para 
crear diversos productos turísticos que cumplan con las expectativas del cliente.  
Según Covarrubias (2015) considera que para evaluar el potencial turístico es 
necesario realizar un estudio completo de la localidad, sus recursos turísticos, su 
infraestructura, servicios básicos que apoyen a la actividad turística, de esta 
manera determinaremos si tiene las cualidades como potencial. 
Para concluir la definición de Maass (2009, citado en Covarrubias, 2015) explica 
que para que exista potencial turístico en una localidad consta de etapas previas 
como la elaboración de una inventario y jerarquización de los recursos turísticos 
existentes, además de ello contar con el compromiso y la valoración de los 
pobladores por la protección, conocimiento de la información descriptiva de dichos 
recursos. 
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Analizando todas las definiciones mencionadas anteriormente, Covarrubias tiene 
un significado de potencial turístico más detallado porque implica un estudio 
profundidad de diversos factores turísticos en la zona, empezando por la 
identificación de los recursos sobresalientes en la zona y luego evaluar la 
infraestructura y servicios básicos que permita el buen desplazamiento del turista y 
cumpla con sus expectativas. 
 
1.3.2 Sistema Turístico 
Molina (1997) explica que el sistema turístico integra factores relacionados entre sí 
con el medio ambiente que permiten evaluar el potencial turístico en una 
determinada zona generando repercusiones negativas y positivas que están en 
constantes cambios logrando la satisfacción del turista. 
Figura 1  
El sistema turístico 
 
Fuente: Adaptado de Molina (1991) 
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Boullón (2006) explica que para gestionar el turismo no existe un determinado 
sistema que puede servir como modelo para incrementar el flujo turístico en una 
zona específicamente, pero si hay elementos que debemos tomar en cuenta para 
encontrar un equilibrio entre oferta y demanda. 
- Planta Turística 
Para definir la planta turística según Quesada (2005) explica que la Planta Turística 
son aquellas estructuras que sirven de apoyo para el turismo porque es posible el 
desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos turísticos siendo 
capaz de satisfacer todas las expectativas del visitante. Para ello se debe tener en 
cuenta una planificación adecuada ya que así permitirá conocer la ubicación de 
cada atractivo y que actividades se podrían realizar.  
 
Por otro lado, Villena (1987) explica que la planta turística está integrado un buen 
equipamiento turístico capaz de generar servicios necesarios para atender al 
turista, este equipamiento consta de servicios de alojamiento, alimentación, 
recreación y transporte además agregar aquellos servicios como los miradores, 
teleféricos, muelles deportivos, etc., atrayendo la atención del visitante. 
Según el autor Villena (1987) se clasifican: 
1. Alojamiento  
2. Restaurantes 
3. Trasporte turístico  
4. Recreación  
Analizando las diversas definiciones mencionadas de autor Villena se encuentra 
mejor planteada porque clasifica los elementos principales que debe contar todo 
destino turístico para que sea desarrollado por los diversos actores involucrados de 
la localidad, buscando poseer un balance sostenible para que sea aprovechado por 
las futuras generaciones. 
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- Recursos Turísticos  
Olmos y García (2016) explica que los recursos turísticos son todos aquellos 
elementos que forman parte de la naturaleza o aquellos construidos por la mano 
del hombre que representa una significado histórico – cultural capaz de llamar la 
atención por si mismos, generando un flujo mayor de turistas con un gran interés 
por disfrutar del atractivo. 
Otra definición más acertada es por Villena (1987) explica que es aquella materia 
prima que por su propia belleza natural es capaz de crear corrientes turísticas 
potenciales, capaz de impulsar al viajero a dejar su espacio habitual por un 
determinado tiempo. Además, se pueden realizar diversas actividades como la 
recreación, el descanso total y el conocimiento de nuevas culturas. 
Molina (1991) explica que son aquellos lugares que despiertan el interés debido a 
sus diversas características y se pueden dividir en naturales como playas, 
desiertos, centros recreacionales y las culturales como los monumentos 
arquitectónicos, restos arqueológicos, gastronomía y folclore. 
- Infraestructura 
En lo referente a la infraestructura, la definición de Quesada (2005), explica que la 
infraestructura es aquel conjunto de servicios básicos como obras de carácter 
público que consta de engería, aeductos, drenajes, sanidad, seguridad, educación 
transporte, etc. capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad en esta época 
moderna y junto con los avances tecnológicos permite ser de apoyo esencial para 
todo tipo de actividad ya sea social, económica o turística. 
Por otro lado, podemos entender la definición de Molina (1991) la cual explica que 
la infraestructura es el conjunto de servicios básicos que posee una comunidad, 
que se clasifican en dos componentes el interno que consiste en la red de 
saneamiento, agua, telefonía y eléctrica, y el segundo componente que consiste 
puertos, terminales, rutas, accesos, etc.  
Para Boullón (2006), explica que la infraestructura son todos los bienes y servicios 
de estructuras sociales como las viviendas, transporte, comunicaciones que sirven 
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de apoyo a la ciudadanía y todas aquellas actividades productivas que generan 
ingresos económicos y buena calidad de vida de la comunidad. 
De acuerdo a las definiciones mencionadas se identificó la infraestructura del 
distrito de Pacasmayo en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1  
Infraestructura en el distrito de Pacasmayo 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
- Superestructura 
Para entender mejor lo que es la superestructura, Boullón (2006), explica que la 
superestructura turística comprende todos los organismos tantos públicos como del 
sector privado, que tienen como función principal optimizar y verificar el correcto 
desarrollo de todas las actividades que se realizan dentro de una localidad. 
Por otro lado, Quesada (2005) nos da entender que la superestructura está 
conformada por todos los organismos tanto privados como públicos que cuentan 
con proyectos de inversión para contribuir con el turismo a nivel nacional o 
internacional.    
La superestructura se encuentra conformada por las entidades públicas y privadas, 
esto es sostenido por Molina (1991) estas entidades tienen como función 
TIPO SUB - TIPO EJEMPLOS 
Transporte Aéreo Aeropuertos, aeródromos, etc. 
Terrestre Carreteras, caminos pedestres, terminales, etc. 
Acuático Puertos, embarcaderos, marinas, etc. 
Servicios Básicos Agua Reservorios, presas, redes, etc. 
Alcantarillado Planta de aguas servidas , canales de lluvia, etc. 
Residuos Solidos Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc. 
Energía Plantas de energía, estaciones eléctricas, redes, etc. 
Comunicaciones Telefonía Fija, móvil, etc. Señal satelital, antena parabólica,etc. 
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regularizar y optimizar todas las actividades dentro de una comunidad facilitando la 
producción y la creación de nuevos servicios que conforman el producto turístico. 
 
- Comunidad Receptora  
En lo que respecta a la comunidad receptora según la definición de Monterrubio 
(2009), explica que la comunidad juega un papel muy importante y forma parte del 
sistema turístico, toda una comunidad muy bien capacitada es capaz de brindar los 
mejores servicios turísticos como hospedaje, alimentación, médicos, recreación 
que cumplan con las necesidades del cliente. El progreso de esta actividad no 
valdría nada sin el apoyo de la comunidad por lo que la misma comunidad busca 
innovar y siempre agradar al visitante con sus costumbres, estilos de vida, variedad 
de platos típicos de su zona. 
Por ello, la comunidad es vital para el desarrollo turístico en una zona determinada 
porque no solo se benefician económicamente, sino que contribuyen a un desarrollo 
sostenible con su debida participación junto con las autoridades locales para 
promover los recursos turísticos de la localidad. 
1.3.3 Turismo Deportivo 
Los espacios naturales son aquellas zonas muy estimulantes para la práctica de 
actividades físico – deportivas, esto se refleja en el punto de vista de Hall (1992) 
explica que el turismo deportivo son aquellos desplazamientos realizados por 
motivos recreativos para la practicar y observación de actividades deportivas fuera 
del lugar habitual. Por otro lado, según la OMT (Organización Mundial del Turismo) 
da una definición más completa explicando que el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en diferentes 
lugares al de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año y mayor a un día 
por motivos de ocio, esta definición nos brinda una idea más explícita que todo 
aquel visitante que visite estos espacios naturales necesitará medio de transportes, 
alojamiento y restaurantes por lo cual este tipo de turismo genera mayores ingresos 
económicos, además cabe mencionar que el principal motivo de un turista deportivo 
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es la competencia o los espectáculos deportivos ya sea para observar del evento o 
ser el participante del mismo.  
Los elementos de mayor importancia para desarrollar este tipo de turismo son las 
condiciones de medio ambiente y el clima, lo cual permite el total disfrute del turista 
además se puede complementar con motivaciones secundarias como la 
gastronomía que son capaces de incrementar el flujo turístico en cualquier localidad 
destinada al turismo deportivo. 
 
1.3.4  Distrito de Pacasmayo  
El distrito de Pacasmayo es uno de los 5 distritos de la provincia de Pacasmayo, 
localizada en el departamento de la libertad, tiene una superficie de 32,03 km2. 
Tiene un clima cálido entre 20 a 25°C, y limita al norte con el distrito de 
Jequetepeque, al sur con el distrito de Ascope; al este con el distrito de Guadalupe 
y al oeste con el Océano Pacifico.  
El distrito fue creado el 23 de noviembre del 1864 en el gobierno de Juan Antonio 
Pezet, según los datos de la INEI la población total en el distrito de Pacasmayo es 
de 2586 habitantes, habiéndose incrementado desde el año 2015 (año censal) en 
896 habitantes en la cual el 80% de la población reside en áreas urbanas y el 20 % 
en área rurales, los pobladores del área urbano son los que generan mayores 
rentabilidades para la economía del distrito porque se dedican a la comercialización 
y pesca artesanal.  
En cuanto a la fauna en el distrito de Pacasmayo es de 2 tipos, el doméstico que 
son criados por los mismos pobladores como los Cerdos, Caballos, Conejos, 
Cuyes, Gallinas, Patos, etc. En cuanto al hidrográfico son los mariscos como las 
almejas, Cangrejos, Caballitos de Mar, Pulpos, Camarones, Lobos Marinos y peces 
como el Bonito, Caballa, Pescadilla, Raya, Rabalo, Trambollo y Borracho. 
Por otro lado, en cuanto a la educación el distrito cuenta con diversas instituciones 
educativas de nivel primario, secundario y superior entre las de nivel primario y 
secundario tenemos las siguientes instituciones estatales 80405 Octavio Mongrut 
Giraldo, 80406 Virgilio Purizaga Azaran, 80407 Gonzalo Ugas Salcedo, etc. y las 
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instituciones privadas I.E.P Cristo Rey, E.I.P Divino Maestro, E.I.P Bolognesi etc. Y 
las de nivel superior solo tenemos una institución privada Universidad Cesar Vallejo 
Subsede Pacasmayo. Todas estas instituciones fomentan la actividad turística en 
el distrito ya que los estudiantes realizan campañas, ferias que promueven la 
actividad turística en el distrito a través de trípticos, talleres de información histórica 
de los recursos que se encuentran en el distrito.  
Los atractivos que posee el distrito de Pacasmayo son la antigua estación del 
Ferrocarril, la playa El Faro, el Malecón Grau, el Muelle Pacasmayo y la 
gastronomía son los puntos principales que genera movimientos turísticos. 
 
Figura 2: Se muestra los servicios, atractivos que se encuentran en el distrito de 
Pacasmayo (Google Earth) 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  
      1.4.1 Problema General  
¿Cuál es el potencial del distrito de Pacasmayo en la provincia de 
Pacasmayo del departamento de la Libertad para el desarrollo del 
turismo? 
      1.4.2 Problemas Específicos  
- ¿Qué recursos turísticos tiene mayor potencial en el distrito de 
Pacasmayo? 
- ¿Cuáles son las características de la planta turística en el distrito de 
Pacasmayo? 
- ¿Cuál es la condición en la que se encuentra la infraestructura en el distrito 
de Pacasmayo?  
- ¿Cuál es el interés por parte de la superestructura turística para el 
desarrollo en el turismo en el distrito de Pacasmayo? 
- ¿Cuál es el interés de la población para desarrollar el turismo en el distrito 
de Pacasmayo? 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  
El presente estudio de investigación se realizó con la finalidad evaluar y analizar 
las características del sistema turístico en el distrito de Pacasmayo, lo cual se 
identificó cuáles son los recursos turísticos potenciales para el desarrollo del 
turismo deportivo.  
Así mismo, los resultados del presente trabajo contribuirán a las decisiones de las 
autoridades locales para implementar nuevos proyectos dirigidos al sector turístico 
mejorando los servicios básicos e infraestructura dentro de la localidad en la cual 
también se haga participe la comunidad que es el principal factor para cualquier 
actividad turística que se desea desarrollar. Además, de ofrecer una mirada integral 
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de los beneficios económicos y socioculturales que genera esta actividad terciaria 
tomando en cuenta el aspecto ambiental. 
1.6 OBJETIVOS  
       1.6.1 Objetivo General   
Determinar el potencial en el distrito de Pacasmayo de la provincia de 
Pacasmayo, Departamento de la Libertad, en el desarrollo del turismo. 
        1.6.2 Objetivos Específicos 
- Identificar los recursos turísticos que tienen mayor potencial en el distrito 
de Pacasmayo. 
-  Identificar las características de la planta turística en el distrito de 
Pacasmayo. 
-  Analizar la condición en la que se encuentra la infraestructura en el 
distrito de Pacasmayo. 
-  Determinar el interés por parte de la superestructura turística para el 
desarrollo del turismo en el distrito de Pacasmayo. 
-  Determinar el interés de la población para desarrollar el turismo en el 
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2.1 Diseño de Investigación  
El presente estudio de investigación es de tipo básica y se empleó el diseño 
fenomenológico, porque se buscó conocer las experiencias vividas y percepciones 
que tienen los pobladores con respecto al desarrollo turístico en la localidad. Según 
Rodríguez, Gil y García (1996), explica que el diseño fenomenológico son aquellas 
experiencias vividas de los visitantes y pobladores en la cual se puede partir de sus 
diversas opiniones o estilos de comportamientos que explican la vida cotidiana de 
una comunidad.  
Además, el tipo de estudio realizado es de nivel descriptivo como explica 
Hernández et al. (2014) los estudios descriptivos son las características y/ o perfiles 
de las personas, comunidades, propiedades que son válidas para un análisis de 
estudio específico. 
El presente estudio de investigación es de enfoque cualitativo. Según Rodríguez et 
al. (1996), explica que este enfoque ya que trata de interpretar la realidad de 
diferentes grupos de personas en su contexto natural y ello se logra con un reporte 
de historias de vida, textos históricos, experiencias personales imágenes que nos 
da a entender como es su estilo de vida de todas las personas que están inmersos 
dentro de una comunidad.  
2.2 Variables, Operacionalización 
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Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de la variable Potencial Turístico 
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2.3 Población y Muestra 
En el presente trabajo de investigación no se trabajó con una población y muestra 
preestablecida, sino que se va generando conforme el avance de la investigación. 
Según Kinnear y Taylor (1998, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
explica que el muestreo no probabilístico se basa en el criterio del investigador 
hasta qué punto o máximo va tomar su muestra para llegar a explicar su objeto de 
estudio.  
En el presente estudio de investigación se utilizó el procedimiento no- probabilístico 
porque no todos los pobladores tuvieron la oportunidad de participar, de la cual se 
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seleccionó a 6 personas para la muestra ya que la información brindada por los 
entrevistados era repetida de igual manera se logró alcanzar los objetivos de la 
investigación. La técnica empleada es la muestra en cadena o bola de nieve; según 
explica Morgan (2008, citado por Hernández et al., 2014) solo se tomará en cuenta 
a participantes que brinden información detallada que sea clave para la 
investigación. 
Según Neuman (2009, citado por Hernández et al., 2014) explica que la saturación 
de categorías es cuando solo se toma un límite de personas encuestadas cuando 
la información es repetida y ya no es relevante para la investigación.  
 
Tabla 3 
Características de la muestra empleada para el estudio de investigación 
NOMBRE Y APELLIDOS 
CATEGORIA DE LOS 
SUJETOS 
Luis Bances Municipalidad 
Rosario Benites Pobladora 
Alberto Canales Poblador 
María Chávez Pobladora 
Doris Honorio Pobladora 
Carla Mendoza Turista Nacional 
         Fuente: Elaboración propia, 2017 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección  
Para el presente estudio de investigación la técnica que se utilizó es la observación 
de campo y las entrevista en profundidad  
Taylor y Bogdan (1992), explica que la entrevista en profundidad es una 
herramienta en la cual interactuamos con el informante de manera personal para 
que nos permita saber detalles de sus experiencias de vida, situaciones o 
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anécdotas que sucede de manera informal haciéndolo sentir cómodo a la persona 
que entrevistamos y nos brinde información valiosa que aporte a la investigación. 
Taylor y Bogdan (1992), explica la observación de campo o participante como una 
técnica en la se acude al lugar de estudio y se comparte información con todos los 
pobladores y se hace participe en las actividades que realiza en su vida cotidiana 
con la condición que nos brinde información que posee del objeto de estudio. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección 
Para lograr la recolección de datos se utilizará como instrumento la ficha de 
observación y el cuestionario semi-estructurado.  
El presente estudio de investigación cumplió los 4 criterios de rigurosidad científica 
de enfoque cualitativo, lo cual son citado según los siguientes autores:   
 
1. Dependencia Lógica 
Mendoza (2008, citado por Hernández et al., 2014) explica que la dependencia es 
la obtención de datos novedosos y científicos dado por diversos investigadores 
captando sus observaciones a través de entrevistas, sesiones, grabaciones de los 
datos que brinden para llegar a la conclusión del estudio.   
2. Credibilidad 
Mertens (2010, citado por Hernández et al., 2014), explica que la credibilidad es la 
veracidad de los datos brindados por parte del informante para que la investigación 
pueda resumir y tomar puntos importantes de los puntos de vista del informante. 
3. Transferibilidad 
Guba y Lincoln (1989, citado por Hernández et al., 2014), explica que la 
transferibilidad se requiere el estudio detallado y descriptivo del lugar de estudio 
para ajustarlos los resultados de este análisis que permitan poder relacionarlo con 
otro contexto que anteriormente ha sido objeto de investigación. 
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4. Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que la confiabilidad es el rastreo 
de las fuentes implicadas en la investigación del objeto de estudio y de esta manera 
permite que el investigador tenga mayor conocimiento de su campo de estudio y a 
todas las dificultades que se pueda presentar durante su investigación.  
  
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio de investigación las recolecciones de los datos fueron 
obtenidos entre las fechas 12 al 15 de septiembre del presente año en el distrito de 
Pacasmayo y se realizó mediante las entrevistas de profundidad y la ficha de 
observación las cuales han sido de gran utilidad para lograr los objetivos de la 
investigación.  
Los datos obtenidos han sido procesados a través de la ficha de transcripción de 
entrevistas que han sido grabados a través de un audio en la cual se colocó el 
contexto de toda la entrevista y para el análisis de las respuestas brindadas por los 
entrevistados se utilizó la matriz de análisis del discurso y finalmente se procesaran 
mediante el método de codificación y categorización. Según Rodríguez et al (1996), 
explica que la codificación es un indicativo clave resumido en una frase que da un 
significado exacto de la categoría.  
Asimismo, para determinar el potencial turístico en el distrito de Pacasmayo se 
utilizó la matriz de valoración de indicadores de potencialidad del turismo adaptado 
de Sandoval (2006)  
Indicadores de potencialidad 
Valor numérico 
3 2 1 
Cercanía a centros urbanos 
importantes 
Cerca Relativamente cerca Lejos 
Características del trayecto 
hacía el área 
Cómodo Fácil Peligroso 
Posibilidades de desarrollo de 
actividades de turismo… 
Varias Algunas Pocas 
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Presencia de atractivos para el 
turismo… 
Fuerte Moderado Débil 
Posibilidad de observar los 
atractivos para el turismo… 
Garantizado Frecuente Depende de la época 
Características de interés 
turístico 
Varias Más de una Depende de la época 
Lugares de interés…. Muchos lugares Algunos lugares Pocos lugares 
Las características intrínsecas 
del área son: 
Únicas Algo diferentes Similares a otras zonas 
Potencialidad escénica de los 
alrededores del área 
De una gran belleza 
paisajística 
Un verdadero atractivo De poco interés 
Potencial para integrar el área a 
circuitos de interés turístico 
Gran potencial Potencial moderado Poco potencial 




De acuerdo a la escala de valorización dada por la matriz mencionada se podrá 
identificar el grado de potencialidad que tiene el distrito de Pacasmayo la cual se 
utilizara el siguiente cuadro adaptado de Sandoval (2006)  
Escala de valoración 
numérica 
Categorías de potencialidad 
30 – 25 Alto potencial 
24 – 15 Mediano potencial 
14 - 10 Bajo potencial 
 
2.6 Aspectos Éticos 
El presente trabajo de investigación respetará las ideas de otros autores además 
se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por las convicciones 
políticas, religiosas y morales; generar consciencia ambiental y protección a la 
biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la 
privacidad y proteger la identidad de los participantes en el estudio. 
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En el presente capitulo se detallarán los resultados del trabajo de campo realizado 
en el distrito de Pacasmayo cuyo objetivo fue identificar el potencial turístico para 
desarrollar el turismo deportivo en el distrito. La problemática del estudio de 
investigación es saber cuál es el potencial del distrito de Pacasmayo en la provincia 
de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Para ello se utilizó como instrumento 
el guion de entrevista y la ficha de observación a un determinado número de 
pobladores, además se utilizó diferentes fuentes bibliográficas que ayudaron en 
profundizar la investigación en el enfoque teórico. 
3.1  Recursos turísticos que tienen mayor potencial en la provincia de Pacasmayo. 
Según los resultados obtenidos se puede determinar que en el distrito existen 
diversos recursos y atractivos turísticos caracterizado por las playas, la 
gastronomía y los recursos culturales en el Valle de Jequetepeque, de acuerdo a 
los datos brindados por los pobladores el distrito es visitado por turistas que 
practican el surf por las perfectas olas que posee el Balneario de Pacasmayo  y por 
el cálido clima que posee todos los días del año, pero existe un descuido con el 
cuidado de las playas y los alrededores, la infraestructura del muelle se encuentra 
deteriorado a causa de los fuertes oleajes. Todos los recursos turísticos que posee 
el distrito de Pacasmayo es ideal para el desarrollo del turismo deportivo, por ello 
Promperu viene gestionando planes de promoción turística en el distrito, la 
aplicación de diferentes proyectos de mejora que podrá contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los pobladores y generar mayores ingresos económicos porque 
el distrito cuenta playas perfectas para realizar deporte náutico, hoteles de calidad, 
un balneario , casonas de la época republicana, una huaca, una escultura de Cristo 
Redentor, un servicio de transporte provincial efectivo que brinda de apoyo para 
considerarlo como destino turístico al distrito de Pacasmayo. 
De acuerdo a la ficha de observación se identificó todos los recursos turísticos en 






Recursos turísticos del distrito de Pacasmayo   
RECURSO POTENCIAL  
TIPO DE RECURSO 
OBSERVACIONES 
INFORMACION DE ACCESO AL RECURSO 
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3.2  Características de la planta turística en la provincia de Pacasmayo. 
De acuerdo a los resultados de la ficha de observación se sostiene que el distrito 
de Pacasmayo cuenta con un plan de desarrollo turístico como nos da a entender 
el Sr. Luis Bances perteneciente a la municipalidad distrital de Pacasmayo que se 
han realizado coordinaciones necesarias con los actores involucrados para el 
monitoreo y sensibilización con la población para mejorar e implementar la oferta 
de servicios que permita cubrir las expectativas del turista. Si bien se ha podido 
observar alojamientos, restaurantes, terminal de transporte terrestre y centros de 
Recreacional aún hace falta otros establecimientos que complementen hacia la 
atención del turista o visitante. En este distrito aún hace falta una caseta de 
información turística que oriente a los turistas y detalle datos históricos del distrito, 
de esta manera se puede lograr atraer mayor flujo turístico. 
 
- Establecimientos hoteleros 
De acuerdo a los resultados obtenido se sostiene que existen diversos 
establecimientos de hospedajes, los de mayor prestigio son los que se ubican en el 
Muelle como el hotel La Estación y Pakatmanu, existen otros establecimientos sin 
categorización que han transformado su propiedad es decir los que eran casonas 
republicanas en brindar servicio de hospedajes a precios módicos exclusivos para 
el turista deportivo que llega al distrito únicamente para realizar deportes acuáticos. 
Según la observación que se realizó en el distrito los empleadores que se 
encuentran realizando comercio en el muelle son los que tienen mayor capacitación 
para atender al turista o visitantes corporativos debido a que asisten con frecuencia 
a las capacitaciones para emprendedores que brinda el MINCETUR en este distrito.  
 
A continuación, se mencionará todos los establecimientos de hospedajes en el 






Establecimientos hoteleros en el distrito de Pacasmayo 
 






1 Hotel Pakatmanu Hotel 150 personas 
2 La Estación Hotel 130 personas 
3 Hotel Libertad Hotel 120 personas 
4 Hotel el Mirador  Hotel 115 personas 
5 El Faro Resort Resort 80 personas 
6 Los Faroles Establecimiento de 
hospedaje 
---------- 
7 Hostal Costa Dorada Establecimiento de 
hospedaje 
---------- 
8 Bahía Pacasmayo Hostal Establecimiento de 
hospedaje 
--------- 
9 Hotel Cesar Palace Establecimiento de 
hospedaje 
-------- 
10 Otelo Lounge Restobar Establecimiento de 
hospedaje 
-------- 
11 Costa Mar Establecimiento de 
hospedaje 
------------ 
12 Pacasmayo Beach Establecimiento de 
hospedaje 
-------- 
13 Hostal Dubái Establecimiento de 
hospedaje 
------- 
14 Pachamamayo Establecimiento de 
hospedaje 
--------- 
 TOTALES 14  





De acuerdo a los resultados obtenidos se sostiene que la mayor atracción de 
Pacasmayo es por su deliciosa gastronomía, todos los restaurantes del distrito 
preparan la especialidad de la localidad a base de pescados algunos platos que se 
pueden mencionar como el Sudado de Chirlo y en los desayunos las chitas enteras 
y que son respaldados por más 30 años en calidad culinaria, han sido el principal 
motivos que atrae a turistas y visitantes de otras localidades, en cuanto a tragos se 
refiere se puede disfrutar en el Faro Adventure Resort lugar maravilloso ubicado 
frente al mar que posee diversos tragos y áreas de entretenimiento. Pacasmayo 
tiene una ruta gastronómica que atrae miles de visitantes cada fin de semana y en 
días festivos. Por otro lado, según los entrevistados indican que algunos 
restaurantes se abastecían de las aguas turbias que provienen de los canales de 
regadío y generaron problemas de infecciones gastrointestinales, por ello se 
informó a las autoridades pertinentes para fiscalizar y regularizar el cuidado del 
agua, por lo que actualmente estos establecimientos compran agua embotellada 
para la preparación de los alimentos. 
Tabla 6 
Establecimientos de restaurantes en el distrito de Pacasmayo 
 
# NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO                TIPO 
1 Club Pacasmayo Restaurante 
2 El Gol Marino Restaurante 
3 Puerto Escondido Restaurante 
4 El Eden II Restaurante 
5 El son del Caballo Restaurante 
6 La Gran Choza Restaurante 
7 Rincon Colombiano Café Bar 
8 Mochica Café Restaurant 
9 Pakas Restobar 




- Centro Recreacional  
En cuanto a los centros de Recreacional según como nos indica en la entrevista la 
Sra. Doris el solemne auditorio de la Municipalidad distrital de Pacasmayo en la 
cual se celebra el aniversario de la creación del distrito y la Fiesta de Guadalupe en 
la cual en estos días festivos toda la población se hace participe y acuden turistas 
y visitantes de la localidad para disfrutar de la gastronomía, bebidas, bailes y los 
tradicionales caballos de paso que galardonan estas fechas importantes para la 
población. 
3.3  Condición en la que se encuentra la infraestructura en la provincia de 
Pacasmayo. 
De acuerdo a los datos obtenidos en la ficha de observación y la guía de entrevista 
en el distrito de Pacasmayo en lo que respecta a las carreteras o vías de acceso 
hacia el distrito son asfaltadas, dentro de la localidad algunas calles presentan 
deterioro en sus pistas, pero la gestión municipal interviene en la restauración de 
las vías para mayor seguridad en la circulación de los automóviles. Según la 
entrevista al Sr. Luis Bances indica que la anterior gestión municipal estuvo 
ejecutando obras de mejoras a finales de su gestión únicamente por motivos 
electorales. En lo que respecta a la seguridad todos los pobladores coincidieron en 
que la delincuencia esta tomado poder en este distrito, actualmente están llegando 
a la localidad extranjeros exactamente colombianos que realizan prestamos de 
dinero a los pobladores que no pueden acceder a un crédito a través del banco, por 
lo cual están generando temor en la población ya que muchos de ellos solicitan 
préstamos y no pueden hacer la devolución en la fecha indicada y ponen riesgo su 
vida, además se están aumentando los índices de robos, extorsión. Ante estos 
problemas debería haber un mayor control por parte de la autoridad distrital 
evitando mayores desgracias a futuro. Con respecto a la red de agua y 
alcantarillado todos los pobladores indican el deficiente abastecimiento de agua, 
llega a los hogares agua turbia no apta para consumo humano y esto genera 
muchas infecciones en los consumidores a causa que la municipalidad no realiza 
mantenimiento de limpieza a los pozos, por otro lado se observó desechos tóxicos 
en los balnearios, la Sra. Doris nos cuenta que hace 3 años aproximadamente 
había un personal de limpieza en la vía pública por lo que el balneario siempre se 
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encontraba saludable pero con el transcurrir de los años los mismos pobladores no 
toman conciencia del cuidado ambiental lo que genera contaminación en las playas, 
atrae personas del mal vivir ya que muchas de los jirones son bastantes desolados, 
algunas de las actitudes negativas por parte de los visitantes es que también 
generan contaminación, en lo cual se ha podido observar deberían colocar tachos 
ecológicos para evitar la contaminación y mejorar la cultura.   
- Acceso  
La ruta de acceso hacia al distrito de Pacasmayo es por vía terrestre o vía aérea, 
según los entrevistados indican que el mayor número de visitantes que llegan a la 
localidad es por vía terrestre a través de diversas empresas de Transporte 
interprovinciales como el Cruz de Norte, Entranfesa, Vía Norte, etc. Un nivel mínimo 
de turistas que vienen directamente del aeropuerto de Pacasmayo llegan al distrito 
con la finalidad de vacacionar y a la vez practicar deportes acuáticos como los más 
conocidos son la pesca deportiva, treking y el surf. 
- Señalización  
En cuanto a la señalización para llegar al distrito de Pacasmayo no está 
implementado un sistema de Señalética Turística, como nos señala el Sr. Arturo 
nato del distrito, que algunos turistas le consultan sobre la ubicación de cada 
recurso turístico y como llegar. Si bien es cierto el ingreso al distrito es por la vía 
terrestre conocida como la Panamericana Norte, muchos de los turistas no logran 
ubicarse ya que la entrada es un poco peligrosa y descampada lo cual no brinda un 
estado de seguridad a los turistas.  
- Servicio de teléfono e internet  
Poseen buena comunicación, cuentan con la señal de Movistar y otros son de la 
empresa Claro, aunque en la provincia el que tiene mayor cobertura es Movistar ya 
que miles de usuarios hacen uso de los servicios de esta compañía. En cuanto a la 
energía eléctrica el entrevistado Sr. Alfredo nos indica que siempre hay cortes de 
energía eléctrica siendo un problema para la población ya que muchos de los 
artefactos de los pobladores se malogran por el regreso de la energía, además 
cuando se generan los cortes las vías son bastantes desoladas y la oscuridad atrae 
a la delincuencia, a todo estos problemas se han reunido un grupo de pobladores 
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para solicitar apoyo de las autoridades para que regularicen a las compañías que 
brindan energía eléctrica.   
 
3.4  Interés por parte de la superestructura turística para el desarrollo del turismo 
en la provincia de Pacasmayo. 
De acuerdo a los resultados se sostiene que no existe interés por parte de la 
autoridad distrital de Pacasmayo en inversión para la restauración de los recursos 
turísticos que posee el distrito, como en el caso del muelle con el transcurrir está 
perdiendo su longitud debido a los fuertes oleajes en la costa norte, además el 
distrito no cuenta con los servicios básicos como para desarrollar planes de 
desarrollo turístico. Dentro del distrito aún existen problemas por mejorar y 
aprovechar los recursos potenciales que se encuentran en la zona, trabajar de la 
mano con las autoridades de la ciudad de Trujillo en inversión pública y turística, 
poner mayor interés en el sector turístico para generar mayores ingresos 
económicos en la que sean partícipes todos los pobladores y con una constante 
capacitación de comercio. 
3.5  Interés de la población para desarrollar el turismo en la provincia de 
Pacasmayo. 
En lo que respecta a la población, se ha observado que, si existe el interés en 
mejorar el distrito de Pacasmayo porque todos integran una comitiva para mejorar 
los puntos débiles de la localidad, según como nos indica la Sra. Doris varios de los 
comerciantes asisten a las capacitaciones realizadas por el MINCETUR para 
mejorar su rentabilidad y la calidad de atención que pueden brindar a los turistas, 
el turismo es un sector de constantes cambios dependiendo de temporadas. Según 
como nos comenta la pobladora se reúnen cada cierta fecha para realizar la 
limpieza en la vía pública porque las autoridades aún o toman carta en el asunto. 
Los mismos pobladores mejoran sus negocios y atienden cálidamente a sus 
visitantes brindándoles orientación, alojamiento y comida, si bien es cierto esta 
iniciativa debería comenzar por las autoridades, pero para el desarrollo turístico 




 3.6   Potencial Turístico en el distrito de Pacasmayo  
Los resultados reflejan que el turismo en el distrito de Pacasmayo está generando 
diversos puestos de trabajos a los pobladores del distrito por lo cual ellos reciben 
capacitaciones anuales realizado por el Ministerio de Comercio exterior y Turismo 
la cual les brindan orientación de cómo generar mayores rentabilidades en la venta 
de bienes y servicios con alto nivel de calidad. Esto no ha generado una 
dependencia económica en los pobladores porque ellos tienen como actividad 
principal la pesca artesanal por lo cual poseen gran variedad de platos típicos de la 
zona considerándose hasta la actualidad como el principal motivo que es la 
gastronomía en este distrito y la práctica deportiva.  
El turismo en el distrito de Pacasmayo está generando algunos problemas como la 
delincuencia y bandas criminales provenientes de otros países o distritos a generar 
inseguridad en esta zona, por lo cual los mismos pobladores se hacen participes 
junto con la municipalidad del distrito para generar mayor resguardo y evitar que se 
eleve el índice de delincuencia. En lo que respecta a las costumbres, los pobladores 
realizan diversas actividades como la preparación de platos a base de pescado, 
bebidas, bailes y el corso de caballos de paso, fechas en las cual el flujo turístico 
aumenta. 
Pacasmayo presenta una deficiente calidad de aire, contaminación por los residuos 
sólidos que son expulsado en el balneario generando un foco infeccioso y 
contaminación ambiental que es aún mayor en días festivos como la celebración 
por la creación del distrito y los inadecuados sistemas de abastecimientos de agua 
y alcantarillado, las aguas turbias y contaminadas que llegan a los hogares de los 
pobladores y los constantes cortes de energía eléctrica. El perfil de las respuestas 
de los entrevistados indica la necesidad de contratar a un personal de limpieza 
pública especialmente en la estación de verano por la mayor demanda de visitantes 











Por ello, se ha tomado en cuenta cada uno de los factores importantes del potencial 
turístico para realizar un análisis exhaustivo cuyo objetivo fue evaluar si existe 
potencial en el distrito de Pacasmayo, de acuerdo a la investigación hemos 
encontrado una matriz de Sandoval (2016) que nos ayuda a determinar los 













3 2 1 
Cercanía a centros 
urbanos importantes 
Cerca Relativamente cerca Lejos 
Características del 
trayecto hacía el área 
Cómodo Fácil Peligroso 
Posibilidades de 
desarrollo de actividades 
de turismo deportivo 
Varias Algunas Pocas 
Presencia de atractivos 
para el turismo deportivo 
Fuerte Moderado Débil 
Posibilidad de observar 
los atractivos para el 
turismo deportivo 
Garantizado Frecuente Depende de la época 
Características de interés 
turístico 
Varias Más de una Depende de la época 
Lugares de interés cultural Muchos lugares Algunos lugares Pocos lugares 
Las características 
intrínsecas del área son: 
Únicas Algo diferentes 
Similares a otras 
zonas 
Potencialidad escénica de 
los alrededores del área 




De poco interés 
Potencial para integrar el 
área a circuitos de interés 
turístico 
Gran potencial Potencial moderado Poco potencial 
Suma de evaluación de  
potencialidad 
26 
Fuente: Adaptado de Sandoval (2006) 
Según la matriz expuesta se puede determinar en cuanto a los recursos turísticos 
que posee el distrito son de gran potencial para desarrollar una tipología de turismo 
como en este caso el turismo deportivo por lo que se encontró la posibilidad y las 
ventajas debido a las bondades de sus playas para generar este tipo de turismo, 
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además de los recursos culturales en la cual se puede armar un circuito turístico 
que prevalece la historia de la época republicana con un cálido clima en cualquier 
temporada del año, si la autoridades toman mayor interés en sus recursos y 
propongan planes de restauración y eventos de competencia deportiva, 
Pacasmayo se podrá convertir en un destino turístico por la calidad de su gente, su 
rica gastronómica y la bondades de la localidad.  
Tabla 8 
Potencialidad del turismo de acuerdo a la escala de valoración determinada 




30 – 25 Alto potencial 
24 – 15 Mediano potencial 
14 - 10 Bajo potencial 
                                  Fuente: Adaptado de Sandoval (2006) 
De acuerdo al resultado de la Matriz de potencialidad del distrito de Pacasmayo se 
puede determinar que tiene un alto potencial turístico por la cercanía de diversos 
recursos turísticos que permite brindarle al turista una nueva experiencia y disfrutar 
de este maravillo lugar. En este estudio de investigación cuyo objetivo fue 
determinar el potencial turístico en este distrito con el uso de los instrumentos de 
investigación, que sirvió de apoyo para evaluar el estado de los recursos turísticos 
existentes en la localidad y la planta turística, de esta manera se pueden proponer 


































En el presente capitulo se presentarán las discusiones de los resultados obtenidos 
en el estudio de investigación cuya finalidad será comparar, contrastar y discutir los 
resultados con los de otros autos con el tema abordado que está centralizado en 
conocer el potencial turístico en el distrito de Pacasmayo para desarrollar el turismo 
deportivo. 
 
El distrito de Pacasmayo cuenta con diversos recursos turísticos potenciales para 
desarrollar el turismo deportivo que las autoridades y empresas del sector privado 
no logran identificar la relevancia de estos recursos naturales y culturales que 
pueden ser aprovechados para generar ingresos económicos ya que los recursos 
se encuentran cercanos a los principales atractivos que posee la ciudad de Trujillo, 
la cual se puede armar circuitos turísticos implementando ofertas de hospedajes, 
instrumentos para la práctica del surf, siendo esta una gran ventaja para mejorar el 
flujo turístico tal como lo señala Gonzales (2001) en su estudio realizado a todos 
los recursos turísticos que posee la costa norte en la cual determina la posibilidad 
de convertir los recursos turísticos en un producto dependiendo de las condiciones 
de la infraestructura y del apoyo del gobierno como ente promotor y de la inversión 
de los empresas del sector turístico.  
 
Pariente, Chavez y Reynal (2016) en su estudio realizado nos menciona que el 
desarrollo de la actividad turística repercute en la generación de empleos en la cual 
interactúen con el turista y generen altas rentabilidades para la misma población. 
Esta situación no se ve planteado en esta investigación ya que los pobladores no 
se benefician económicamente del turismo, en primer lugar, porque la promoción 
turística en la localidad es deficiente y existen muy pocos visitantes que llegan a la 
zona a diferencia de días festivos que pueden ser dos veces al año y en otras 
fechas que se recibe la visita de los amantes del deporte nautico por una estadía 
máxima de 3 días. Ante esta situación es claro que existe una falta de compromiso 
de la autoridad distrital trabajar de la mano con la población para mejorar la visión 
del distrito, la falta de capacitación y organización ya que no permite el avance del 
desarrollo turístico en el ámbito deportivo y el desinterés en mejorar los servicios 
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básicos en la comunidad, todo ello se puede mejorar desarrollado un estudio de 
mercado a profundidad para conocer el perfil del visitante y sus requerimientos 
 
El distrito de Pacasmayo en el aspecto ambiental se han detectado problemas en 
cuanto a la contaminación que genera los residuos sólidos que son expulsados en 
las playas del distrito exactamente en la playa El Faro, esto genera un foco 
infeccioso, además el deficiente abastecimiento de agua en los hogares y 
comercios que afecta la calidad de vida de la población y a la vez forma una imagen 
distorsionada para  los turistas que visitan las playas del distrito, tal como sucede  
en el estudio realizado por Pariente Chavez y Reynal (2016) que para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores dependen únicamente de la participación directa 
de la población en la prestaciones de servicios para generar mayores ingresos 
económicos pero también hay que tomar en cuenta el factor ambiental en este caso 
las playas son el punto atractivo en el distrito porque son ideales para la práctica 
de deportes náuticos, pero si no se encuentran en buen estado no motivara 
desplazamiento de turistas. Para generar ingresos económicos primero tenemos 
que evaluar la calidad, limpieza de lo que se pretende ofrecer al visitante, para 
evitar problemas de salud ya que este punto genera una desventaja en el desarrollo 
turístico y perjudica la imagen pública del distrito. 
 
Pérez y Mildred (2014) nos menciona que para evaluar el potencial turístico en un 
territorio se debe contar con aparatos tecnológicos como el SIG que brinda 
información detallada de las dimensiones del territorio la cual determinara si es apto 
para desarrollo del turismo cultural y deportivo. En contraste el turismo en 
Pacasmayo solo depende de la participación de diversos actores como las 
autoridades locales, organización de la comunidad, los visitantes tal como señala 
Pariente, Chavez y Reynal (2016) determina que la población tiene el rol principal 
para atender a la demanda, generar ingresos a través de distintos servicios que 
ofrecen como servicios de guiado, cabalgatas, preparación de platos o bebidas 
típicas de la zona, conocimientos ancestrales y venta de herramientas para los 
amantes del surf que cubran las expectativas del visitante.  
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El sistema turístico del distrito de Pacasmayo se evaluó de acuerdo al modelo del 
autor Boullón (2006), cuya finalidad fue plantear los componentes del sistema 
turístico, en la cual se evaluó la planta turística en el distrito y la intervención de la 
superestructura turística que tiene como función principal controlar la eficiencia del 
sistema, en el estudio realizado se encontró puntos débiles para servir de respaldo 
al objetivo principal que conforma los recursos turísticos en esta localidad para el 
desarrollo del turismo deportivo y en cuanto a la superestructura las normas 
establecidas no son suficientes para el cuidado de los recursos porque hasta la 
actualidad y todas las gestiones que han liderado en este distrito aun no toma 
interés en la restauración de los recursos, para ello se debe elaborar e implementar 
el “Plan de gestión de Playas” con medidas de zonificación turística, ordenamiento 
territorial del distrito identificación de zonas intangibles y por ultimo ordenar y 
capacitar la venta ambulatoria aledañas a los recursos turísticos. Gracias a este 
modelo que guarda relación con la oferta y la demanda, se puede evaluar el 
potencial de este distrito. 
 
El distrito de Pacasmayo posee déficit en su infraestructura, ello implica diversos 
factores como la seguridad, vías de acceso, señalización, que aun genera 
problemas en esta localidad, los visitantes al llegar a este distrito no sienten la 
seguridad porque no posee de un guía turístico o una caseta de información que 
oriente a los visitantes durante su recorrido y personas orientadas a la venta de 
productos para los deportistas que acuden a la localidad, tal como señala 
Fernández (2012) la importancia de la buena infraestructura para el sector turístico 
y como factor importante la seguridad, según su análisis de investigación nos 
menciona los problemas de seguridad y las vías de acceso existentes en su estudio. 
Lo que prevalece para un visitante es el grado de seguridad en la cual pueden estar 
ubicados los servicios al que va acudir y la fluencia de transporte en el caso de 
Pacasmayo la vía principal es la carretera Panamericana Norte por la cual es el 
ingreso al distrito no se considera muy segura y sus calles son bastantes desoladas 
argumentando a ello la falta de señalización, todo este conjunto de inconvenientes 
no solo se concluyó en la presente investigación sino que es un hecho repetitivo en 
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diferente localidades situación desventajosa para que se pueda desarrollar la 
actividad turística. 
 
El distrito de Pacasmayo posee restaurantes, transporte, alojamientos, que aún no 
son categorizados mucho menos clasificados, por lo cual solo hay dos 
establecimientos hoteleros más reconocidos en la localidad que pertenecen a la 
empresa privada Cementos Pacasmayo, si bien es cierto la oferta turística es un 
punto importante para la actividad turística tal como señala Pariente, Chávez y 
Reynal (2016) para desarrollar la actividad turística debe existir mayor oferta de 
servicios las cuales deben tener un control de funcionamiento y salubridad la cual 
el Municipio Distrital puede ser una entidad decisiva para la correcta fiscalización 
de estos establecimientos que cubran las necesidades del turista, en el distrito aún 
falta implementar mayores servicios como operadores turísticos, servicios de 
guiado, preparación de licores típicos, conocimientos ancestrales, venta de 
productos para el desarrollo del turismo deportivo, la cual se construyan como 
fuente de una inminente desarrollo económico conservando la identidad cultural y 
respetando sus espacios naturales. Para posicionarse como destino turístico o 
producto turístico tiene que existir tres puntos importantes Recursos, infraestructura 
y acceso, otros servicios complementarios que brindan al turista deportivo una 
buena experiencia. 
 
En cuanto a la actividad turística que se puede realizar en el distrito de Pacasmayo, 
si bien es cierto cuenta con un gran potencial natural por sus playas para realizar 
el turismo deportivo pero en cuanto a infraestructura y servicios la realización de 
este tipo de turismo se puede ver afectada ya que la integración de todos estos 
factores es vital para aumentar el flujo turístico en esta localidad tal como lo señala 
García (2012) en su estudio sobre  la playa El Mogote hay que evaluar diversos 
factores socioeconómicos como la infraestructura y servicios que existen alrededor 
del recurso  a través de una ficha descriptiva y la percepción de los visitantes para 
determinar si se puede realizar eventos y competencias deportivas así como la 
realización de actividades recreativas.  
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Cortez (2003) en su estudio realizado en el distrito de Huanchaco explica que para 
lograr desarrollar y mantener en el tiempo la actividad turistica se deberia realizar 
un estudio del perfil del turista para conocer sus necesidades y caracteristicas 
permitiendo el ingreso al mercado turistico tal como deberia suceder en el distrito 
de Pacasmayo para desarrollar el turismo deportivo aparte de ello mejorar los 
recursos principales que motiven la visitas de turistas deportivos ademas de ello 
emplear eventos de competencia ya que la  actividad turistica esta en constantes 


















































De acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis del presente estudio de 
investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el distrito de Pacasmayo 
cuenta con un gran potencial turístico para el desarrollo del turismo deportivo por 
las bondades de sus playas, aunque para desarrollar este tipo de turismo se tiene 
que tomar en cuenta que el turista deportivo debe estar motivado por los eventos 
de competencia o espectáculos deportivos  que se puedan realizar en esta localidad 
contando con una buena infraestructura y servicios que faciliten el buen 
desplazamiento de la actividad turística con el apoyo de las autoridades y la 
comunidad entre si logrando el objetivo de convertir el distrito de Pacasmayo en 
uno de los principales destinos turísticos. 
 
En cuanto a los recursos turísticos se encontró la playa El Faro, el muelle como 
recursos potenciales para desarrollar el turismo deportivo debido a las bondades 
de sus olas que son ideales para la práctica del surf y otros deportes náuticos. Por 
otro lado, también cuenta con recursos culturales como las casonas de la época 
republicana y la antigua estación de Ferrocarril debido a su riqueza histórica. Todos 
estos recursos son potenciales para desarrollar la actividad turística en el distrito y 
la posibilidad de armar un circuito turístico en la localidad con el objetivo de convertir 
al distrito de Pacasmayo en uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel 
nacional e internacional. 
 
En cuanto a las características de la planta turística se puede concluir que los 
establecimientos de hospedajes, restaurantes no se encuentran categorizados en 
su totalidad y no están enfocados al segmento turístico sino al corporativo debido 
a la tecnología en sus instalaciones. En cuanto a los centros recreacionales solo 
existe uno que es utilizado únicamente para el aniversario del distrito, no existen 
operadores turísticos es decir agencias de viajes que promuevan el distrito, aquel 
turista que decida visitar Pacasmayo lo contratan mayormente de la ciudad de 
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Trujillo o Lima. Mejorar la oferta turística es indispensable para el desarrollo turístico 
sostenible.  
 
En cuanto a las condiciones de la infraestructura se puede determinar que existen 
problemas con respecto a los servicios básicos, acceso y la seguridad, no se puede 
satisfacer a la demanda con los escases de los servicios principales, ello generaría 
una percepción nada positiva en los turistas que lleguen a la localidad para sus 
actividades deportivas. Se encontró proyectos de sanidad y de transporte por parte 
del alcalde del distrito que aún no son ejecutadas generando malestar en la 
comunidad. Es por ello que se puede determinar que no hay las condiciones 
favorables para aumentar el flujo turístico y convertir al distrito en destino turístico 
debido a la deficiente infraestructura que es el factor principal para la actividad 
turística.  
 
En cuanto a la superestructura se puede concluir un déficit por parte de las 
autoridades locales en los planes de desarrollo turístico del distrito, si bien es cierto 
han implementado proyectos de mejoras con visión de convertir a Pacasmayo como 
destino de los deportes náuticos líder en el sector turístico, pero no se ve reflejado 
en lo que se obtuvo en cuanto a planta turística e infraestructura en el distrito.  
 
En cuanto a la intervención de la comunidad en el desarrollo turístico existe interés 
de parte de los pobladores en participar en las actividades turísticas orientadas al   
turismo deportivo y esto se ve reflejado en la creación de negocios que atiendan la 
demanda turística en la zona y la asistencia a la capacitaciones realizadas por 
Mincetur, ente que promueve el desarrollo turístico sostenible lo que genera  
beneficios económicos tanto para la comunidad como para el estado, pero es 
necesario la integración e identidad cultural de los pobladores en cuanto a la 



























Es necesario iniciar campañas de promoción de los recursos naturales e históricos 
que posee el distrito y su relevancia para orientarse al desarrollo del turismo 
deportivo, tratando de mejorar aspectos como la infraestructura y la planta turística 
y generar un vínculo entre la comunidad, autoridades locales y las empresas 
privadas para mantener el desarrollo turístico sostenible en el distrito de 
Pacasmayo. 
 
Se debe promover la restauración y promoción de los recursos turísticos en la zona 
con el apoyo por parte de las autoridades como ente promotor y la inversión directa 
del sector privado, incentivando y buscando la identidad social a partir de la 
revalorización de la historia y patrimonio natural y cultural, incorporando todos estos 
elementos para desarrollar el turismo deportivo y posiblemente el turismo cultural, 
a través de la participación integrada de los agentes turísticos locales y la creación 
de un circuito turístico en el distrito que sea llamativo lleno de historia y el disfrute 
de las bondades de sus playas que posee el distrito que sumado el clima se 
considere un lugar ideal para el descanso y la práctica de los deportes náuticos 
como el surf. 
 
Mejorar las vías de acceso, señalización en todos los recursos turísticos del distrito 
y el mejoramiento de los servicios públicos que estén fiscalizados por un organismo 
regulador evitaría molestias en los pobladores y los visitantes. El mejoramiento de 
la infraestructura social en coordinación con aliados estratégicos y promotores 
locales permitirá el mesurado desarrollo turístico y aumentar el flujo turístico con un 
mejor control de las actividades sin afectar el aspecto tradicional de Pacasmayo. 
 
Se debe implementar instalaciones complementarias específicamente en el 
balneario que permita el uso de los servicios turísticos, mejorar la calidad de 
servicio y adaptar los avances tecnológicos que mejoren las experiencias del turista 
amante del deporte náutico. Implementar una oficina de información turística que 
este ubicada en un punto estratégico y optimizar la infraestructura de conectividad 
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y acceso a los servicios turísticos. Además de mejorar la variedad gastronómica 
con la finalidad de incluirlo en la actividad turística.  
 
Se debe incentivar la participación decidida de las autoridades locales, empresas 
privadas en invertir en planes enfocados al sector turístico, la organización de 
talleres participativos de manera frecuente a todos los emprendedores del distrito 
que poseen la capacidad y la hostilidad para cumplir con las expectativas de la 
demanda enfocados al turismo deportivo. Promover los beneficios de la 
formalización de las actividades económicas al desarrollo turístico y los planes de 
ordenamiento territorial, tratamiento arquitectónico, restauración del muelle, todas 
estas acciones se puede lograr la transformación del distrito de Pacasmayo en un 
destino líder en el mercado turístico. 
 
Incentivar la participación de la comunidad en actividades relacionadas a la 
actividad turística, generar un conciencia ambiental y turística para que conozca las 
ventajas y el grado de responsabilidad como pobladores que viven alrededor de los 
recursos turísticos y los impactos económicos que ello generaría. Diseñar artículos 
turísticos de origen artesanal que se comercialicen de manera ordenada, organizar 
grupos entre ellos mismos para brindar información turística y servir de guía de 
todos los recursos turísticos, la venta de materiales necesarios para el deporte 
náutico y clases de surf en la cual permita la evolución del deporte y atraiga a miles 
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1. INSTRUMENTOS  
1.1 FICHAS DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01  
Nombre del investigador/entrevistador: Katerine Ordinola  
Nombre de la población: 
Pacasmayo 
Fecha de la entrevista: 10/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante: 
Luis Bances  - teléfono: 981857661 – correo: luisitobances30@hotmail.com 
Contextualización:  
La entrevista se realizó a un personal de recepción de la municipalidad de Pacasmayo, el 
caballero se encontró en horario de trabajo pero brindo minutos de su tiempo para informar 
los problemas que presenta la provincia de Pacasmayo, además de pertenecer al sindicato de 
Pacasmayo. 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Si bueno las playas no que son los que más llama la atención a muchos turistas que llegan aquí 
para surfear, aquí más que todo es para las épocas de verano para las playas y comer los 
ceviches que se preparan aquí.  
2. ¿Cuáles de los recursos culturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Cultural bueno únicamente por las calles que son de la época republicana que se están 
manteniendo en el tiempo porque han sido construido de quincha. 
3. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado en la 
provincia de Pacasmayo? 
El agua potable no es apta para consumo humano pero los restaurantes utilizan agua de 
sistema, pero las casas solo pueden utilizar solo para lavar la ropa, los utensilios, etc. pero no 
para comer o preparar comidas. Al agua le echan cloro, pero viene por otro canal una laguna 
lo almacenan y lo filtran y eso es lo que envían a las casas aquí hay un pozo que tampoco lo 
limpian, pero hay un proyecto que posiblemente para el otro año pueda salir que lo están 
gestionando el gobierno regional. 
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4. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios básicos de Luz, 
telefonía e internet? 
Con respecto a la luz en mi sector siempre tengo que estar reclamando tenemos luz pero el 
servicio no es eficiente porque cuando hay un corte llamamos al hidra andina y nos dicen en 
media hora vamos y esperamos dos tres cuatros horas, señor no hay luz a qué hora van a 
arreglar y al día siguiente nada que viene la luz  y si fuera que no pago mi recibo al toque cortan 
pero si es una falta de ustedes no  solucionan nuestro problema y bueno la central está en 
Chepen es muy lejos considero que al menos aquí debe haber personas que reparen los 
servicios de electricidad que pueden existir aquí y no es solo para mi es para varios sectores 
de aquí. 
5. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo y a los 
atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
En la entrada principal que es la calle Gonzales que es el sector El Progreso y bueno si está 
un poco desolado porque estaba destinado para una zona arqueológica - ¿Por qué? - porque 
esa parte hay un canal que viene el agua y como hay mucha humedad no se pueden realizar 
contracciones y por eso lo asignaron para esa zona. Las vías de acceso para ingresar a 
Pacasmayo son muy delgaditas que parecen pasajes y esto sucedió cuando Pacasmayo se creó 
los fundadores no hicieron un buen proyecto y hay algunas subidas hacia la playa el Faro, pero 
si están buenas las pistas por algunos sectores recientemente lo han parchado porque estaban 
muy dañadas las pistas. 
6. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
Aquí hay serenazgo, pero no hay mucha delincuencia en comparación a 20 años atrás que yo 
eh estado viviendo aquí era aún más tranquilo, pero se mantiene hay algunos robos y asaltos, 
pero son poquísimos. 
7. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
El alcalde ha realizado coordinaciones necesarias con lo los actores involucrados para el 
monitoreo y sensibilización de la población para mejorar e implementar oferta de servicios 
que permita cubrir las expectativas del visitante.  
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8. ¿Existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de la municipalidad o empresas 
privadas en promover la actividad turística? 
 
Hay algunas empresas que si intervienen o apoyan por ejemplo la empresa de Cementos 
Pacasmayo que nos apoya con materiales de construcción para mejorar algunos problemas 
que tenemos con la infraestructura pública. 
 






































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Katerine Ordinola 
Nombre de la población: 
Pacasmayo 
Fecha de la entrevista: 10/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante:   Rosario Benites 
Contextualización:  
Se realizó en la vía pública a dos cuadras aproximadamente de la plaza mayor de Pacasmayo, 
la entrevistada se dirigía a su casa y me acerque a realizarle las preguntas de mi investigación.  
Transcripción: 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Bueno la playa, el malecón el muelle que lo visitan no hay otra cosa en Pacasmayo y vienen a 
practicar las tablas a surfear. 
2. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de hoteles en la 
provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
Si hay hoteles los nuevos que ha construido - ¿en el malecón? – no hay en malecón más que 
uno el hotel la estación las demás son de material antiguo de la época republicana, el hotel que 
está en la esquina es la más antigua de aquí como de los hospedajes que están aquí, todo esto 
surgió desde que los surfistas regresaban a pernotar aquí varios días. 
3. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de calidad para 
recibir turistas nacionales e internacionales? 
Si hay restaurantes preparan ceviches, el pescado de sudado que vienen varias personas a 
comer aquí como aquí se desarrolla la pesca gente de Trujillo siempre vienen aquí. Es bueno 
para pasearse y el que quiere comer todo tipo de pescado aquí son bienvenidos. 
4. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de operadores turísticos 
en la provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
No aquí no hay ninguna agencia de viajes antes había, pero ahora ya no, todo van a Trujillo o 
Chiclayo, pero aquí no. 
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5. ¿Cree usted que existen condiciones favorables en los centros de esparcimiento en la 
provincia de Pacasmayo? 
Hay un centro donde se realiza la fiesta por la Patrona de Pacasmayo que se hace al año que 
es la Virgen de Guadalupe y el señor de los Milagros que se celebran en octubre, solo es una 
procesión. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado en la 
provincia de Pacasmayo? 
Si agua si hay, pero cuando se malogra la bomba no hay agua nos quedamos una semana sin 
agua y afecta a todos porque los tanques se secan porque todos tienen tanques en sus casas - 
¿cada cuánto tiempo sucede?  - cada vez que se le da la gana al Alcalde porque dice que no 
hay plata parar arreglar la bomba nosotros pagamos puntual y el alcalde se queja de que nunca 
hay plata para arreglar la bomba y también el agua es turbia porque ya no le echan cloro y 
viene del pozo ya sucia solo es para lavar algunas cosas y, pero hay que hervirla los que pueden 
comprar su botella de agua. 
7. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios básicos de Luz, 
telefonía e internet? 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo y a los 
atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
Algunas calles que se ha pavimentado pero el resto se ha quedado en proyecto que fue 
realizado por el alcalde anterior pero este alcalde no hace nada. 
9. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
Si hay días que es tranquilo y otros un poco movidito más que todo a los viejitos que van a 
cobrar en el banco de la nación se presentan los delincuentes a veces están los policías a veces 
no - ¿es abundante los robos? – no solo cuando cobran los jubilados después no hay, pero 
por las casas robaran, pero no lo sé, pero si es tranquilo. 
10. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
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No hace nada en el malecón se ha caído una parte del muelle que había allí producto de las 
fuertes olas y ahí lo tienen abandonado ni siquiera lo arregla.  
11. ¿Existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de la municipalidad o empresas 
privadas en promover la actividad turística? 
Pues hay algunas empresas que vienen aquí de Lima a realizar reunión con los que tienen 
restaurantes, hoteles y los capacitan, pero eso no más o bueno habrá, pero no estoy informada. 


































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Katerine Ordinola Charcape  
Nombre de la población: 
Pacasmayo 
Fecha de la entrevista: 12/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante:    Alberto Canales 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en la vía pública en un pequeño mercado de la zona que se encontraba 
descansando en una banca. 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Claro Pacasmayo es una zona turística en lo náutico usted ingrese a internet y podrá ver toda 
la información de aquí es más abajo en el muelle hay información sobre la iglesia, Grau, de las 
bahías y avenidas todo – pero yo deseo que ustedes me informen ustedes cuáles son sus puntos 
de vista.  
2. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de hoteles en la 
provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
Como le mencione señorita los únicos hoteles aquí son la Estación que esta frente a la playa 
y el hotel más antiguo que es El Pakatmanu  
3. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de calidad para 
recibir turistas nacionales e internacionales? 
Hay restaurantes frente a la plaza al costado de la municipalidad son amplios bonitos y siempre 
venden platos a la carta y el plato fuerte el ceviche que varios extranjeros vienen y siempre 
entran a esos restaurantes además de ser los únicos en la zona. 
4. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de operadores turísticos 
en la provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
Podría haber, pero el problema está en los de la municipalidad aquí no hacen nada solo se 
dedican a robarnos, no nos brindan un buen servicio aquí hay casas antiguas son de la época 
Republicana, estas casas de los alemanes hay algunos de sus hijos nietos que viven años aquí 
y aquí la zona puede ser turístico, pero no se preocupan por mantener nada, antes había una 
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agencia de viaje que estaba cerca a la plaza pero no sé qué paso y ahora ya no hay nada, los 
turistas vienen de Trujillo que ellos los traen.  
5. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado en la 
provincia de Pacasmayo? 
El problema de agua potable tenemos como decir 6 meses si 6 meses no porque nuestra agua 
viene de la agricultura por ejemple en San pedro de Lloc que está a 10 km no sembró 
supongamos arroz y toda esa agua se van a unos reservorios hacen unos pequeños filtros y 
viene a Pacasmayo se le está comprando agua a Gallito pero son aguas de acequias que están 
recontra contaminadas esa es el agua que tomamos después agua potable no tenemos y solo 
los que tienen dinero pueden comprarse botellones uno vale 12 soles de diferente marcas al 
mes cuanto es lo que gastamos o lo hierves cuanto se gasta - ¿aquí utilizan gas natural o balón? 
– no solo es de balón que esta 35.50 pero al mes se acaba ya que para poder tomar agua hay 
que utilizar bastante el gas. 
6. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios básicos de Luz, 
telefonía e internet? 
También se va la luz en cualquier momento uno tiene conectado un televisor o algún equipo 
se va la luz y malogran uno se queja y ni caso te hacen no hay reguladores aquí te quejas y cae 
en saco roto.  
7. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo y a los 
atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
Antes las pistas estaban muy deterioradas pero el alcalde anterior que estuvo arreglo las pistas 
en algunos sectores, la entrada principal no parece que entrara a Pacasmayo está un poco 
escondido - ¿Cómo llegan los turistas o pobladores aquí? – algunos vienen en carro propio 
otros en bus que nos dejan en toda la panamericana y a veces es un poco peligroso pero eso 
sí de noche bajarse allí es muy peligroso por lo mismo que está siempre desolado - ¿usted cree 
que los atractivos están en buen estado? – bueno los únicos atractivo aquí con las playas y las 
casas antiguas pero la gran mayoría se están destruyendo y no hacen nada para recuperarlo 
porque esto es un patrimonio de la historia. 
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8. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
Lo poquito que es permanente aquí es la seguridad porque es tranquilo a veces que hay asaltos 
aquí pero son delincuentes que vienen de otro lado pero no son de aquí, por ejemplo han 
llegado unos colombianos que prestan dinero algunos pobladores aquí y andan en moto si no 
les pagas a tiempo porque ellos te tocan la puerta de las casas todos los días si no les pagan te 
dejen regalos o te matan yo les pago porque les tengo miedo no porque me tengo la voluntad 
pedir prestado en el banco es muy complicado por eso me presto de ellos pero si les pago 
puntual porque siempre vienen en moto lineal pero Pacasmayo puede evitar estas cosas pero 
las autoridades no hacen nada en la noches por las playas El Faro hay muchos borrachos, 
drogadictos como es desolado paran por allí - ¿Usted cree que cuando vienen los turistas 
generan problemas? – No ellos vienen por semana santa vienen turistas entre semana porque 
aquí es tranquilo para disfrutar de las playas a veces se quedan a dormir en la plaza y normal 
no les pasan nada y mayormente se hospedan el hotel la Estación y El Faro vienen de Trujillo 
en grupo en una Van.  
9. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
Como está la situación no veo que hace nada es más ni buenos servicios nos da y cree que 
se va preocupar por el turismo, a este alcalde le falta mucho. 
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Katerine Ordinola 
Nombre de la población: 
Pacasmayo 
Fecha de la entrevista: 12/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante: María Chávez 
Contextualización:  
La entrevista se dio dentro de su domicilio, la cual muy amablemente en invito a conocer su 
hogar y siendo el escenario su patio, vive muy cerca a la playa El Faro.  
Transcripción: 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Aquí el atractivo son las playas más vienen tablistas para ir al Faro y correr olas, surfistas eso 
es lo fuerte aquí. 
2. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de hoteles en la 
provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
Hoteles si hay bastante, pero conocidos si algunos la más conocida la Estación y hay hoteles 
que son especialmente para surfistas que cobran baratos estamos hablando de 15 soles a 20 
soles porque son muchachos que vienen solo para correr olas. - ¿Cuál es el hotel más antiguo? 
– el más antigua es el hotel Perú que está en la plaza los otros son renovados, en el malecón 
hay dos renovados que son casonas que se han convertido en hoteles. 
3. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de calidad para 
recibir turistas nacionales e internacionales? 
Si en la plaza hay restaurantes que son agradables, eh visto a varios jóvenes de otros lados que 
vienen a comer allí y eh escuchado que les encanta comer los mariscos de aquí por eso es que 
vienen y visitan los restaurantes. 
4. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de operadores turísticos 
en la provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
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La verdad que no hay agencia, pero sería bueno que haya uno porque aquí la mayoría que 
conocer otros departamentos o lugares y tenemos que ir hasta Trujillo o Chiclayo para 
comprar paquetes, bueno en mi caso tengo familiares en Trujillo y a veces les digo a ellos que 
me compren porque aquí como veras no hay ninguna agencia de viajes solo la salida que son 
buses como el Cruz de Sur, el Emtranfesa que son los más conocidos aquí. 
5. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado en la 
provincia de Pacasmayo? 
Pero del agua si tenemos por horas o dejando un día en mi caso por ejemplo solo tengo agua 
solo 3 horas de 6 am hasta las 9 am y después vienen al tercer día y así pasa con las demás 
algunos dicen que tienen hasta el mediodía otros también por horas - ¿es contaminada? – si 
es agua negra contaminada el servicio de agua es malo aquí. 
6. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios básicos de Luz, 
telefonía e internet? 
El servicio de Luz si es permanente salvo que estén arreglando con el servicio de internet si 
tenemos antes había cabinas de internet, pero ahora la mayoría tienen computadoras en sus 
casas - ¿Qué servicio de telefonía hay aquí? – la mayoría tiene movistar unos que otros tienen 
servicios de Claro. 
7. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo y a los 
atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
Bueno los buses que te traen de otro lado que vienen directo hasta aquí, la única entrada es 
por la panamericana que siempre se recomienda venir en auto propio, aunque afuera hay 
motos que te trasladan, pero lo tienes que tomar acompañado y algunos no tienen placa y te 
puede pasar algo. 
8. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
Ahorita nadie está seguro uff... por todos lados mira acaba de pasar por esta calle ha habido 
asaltos que parece que fueran gente de afuera que han asaltado a dos muchachos surfistas - 
¿Cuándo ocurrió? – creo ayer o anteayer, por ejemplo allá arriba no hay gente las playas son 
solitarias y se van a fumar y que es lo que hacen agarran a los jovencitos les roban les quitan 
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las cámaras, sus celulares si hay delincuencia - ¿eh escuchado el caso de los colombianos?- eh 
escuchado serán prestamistas pero no lo sé hay gente extraña aquí gente morena alta que están 
mirando donde caer y más los atacan a los jubilados como veras la situación no es segura aquí  
9. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
Aquí a las autoridades les falta bastante antes estaba un alcalde que en su anterior gestión 
cuando ya estaba por irse se le ocurrió hacer proyectos de mejorar las pistas, el muelle que fue 
afectado a causa de las fuertes olas que hubo el año pasado pero ahí se quedó en obras y con 
el nuevo alcalde lo tienen allí ni siquiera tienen la idea de terminar está esperando que le falte 
sus últimos meses para terminar para que recién se ponga las pilas. 
































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: katerine Ordinola 
Nombre de la población: 
Pacasmayo  
Fecha de la entrevista: 12/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante: Doris Honorio 
Contextualización:  
La entrevista se realizó dentro de un restaurante cerca a la Plaza, accedí a consultarle a la 
dueña Doris 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Los naturales son las playas que están aquí porque Pacasmayo lo han declarado destino 
turístico por sus buenas olas y la comida y el buen clima. 
2. ¿Cuáles de los recursos culturales tienen mayor potencial para desarrollar el turismo en la 
provincia de Pacasmayo? 
Cultural son las huacas como Pakatmanu que están en el valle de Jequetepeque pero no 
se realizan visitas allí porque no hay museos en realidad no está puesta en valor, las casonas 
republicanas ya que aquí sí ha fundado en el año 1780 ósea terminando la época colonial 
pero las casonas son republicanas, aquí existen mitos o una leyenda en San Pedro de Lloc 
que es la capital de la Provincia en la colonia el rey ordeno que los jesuitas trabajaran en 
su territorio, ellos empezaron a robar llevándose sus riquezas y lo enterraron en la capital 
todos sus tesoros, a veces vienen unos curiosos que entran cerca a la quebrada y lo buscan 
pero algunos han salido muertos o Locos con problemas mentales. 
3. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de hoteles en la 
provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
Si hay hoteles por lo mismo que son casonas llaman la atención, se han escuchado que a veces 
hay movimientos de fantasmas y esas cosas pero no sabemos si será cierto pero no creo que 
se viable colocar más hoteles porque no es que recibamos miles de turistas en una semana son 
pocos los que vienen más que todo por las playas y bueno hay hoteles y hospedajes de todo 
precio ya es opción de cada personas a veces vienen aquí empresarios que se hospedan el hotel 
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La Estación que es un lugar agradable y tranquilo aparte que tienen buena vista ya que esta 
frente al muelle.  
4. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de calidad para 
recibir turistas nacionales e internacionales? 
Los restaurantes de aquí son muy buenos preparan todo tipo de comida a la carta y muchos 
de los turistas o personas que vienen de Trujillo vienen exclusivamente a consumir aquí. Por 
ejemplo, aquí en mi restaurante lo que más me piden son los mariscos y Ceviche y siempre 
trato de brindarles lo mejor y bien taipa como dicen por ahí.  
5. ¿Cree usted que existen condiciones favorables en los centros recreacionales en la 
provincia de Pacasmayo? 
Hay fiestas del pueblo que es en marzo el segundo domingo que se celebra la fiesta de 
Guadalupe hacen su feria, pero cerca al Hospital antes lo hacían aquí por la plaza cuando 
yo era joven pero ya los Alcaldes lo han cambiado ahora lo realizan en el auditorio de la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, donde asisten todos los pobladores preparan 
comidas, bailes traen orquesta de Lima de cumbia como el Grupo 5 algo así, hay también 
pasacalles que hace el municipio por el aniversario de aquí traen chalanes con sus caballos. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado en la 
provincia de Pacasmayo? 
La mayoría de las personas tienen reservorios tanques elevados porque nos dan el servicio por 
horas algunas en las mañanas o en las tardes, pero el servicio es deficiente porque no le dan 
tratamiento al agua, como usted puede ver las calles y las playas andan todas sucias hace tres 
años aproximadamente había un personal de limpieza que limpia las calles y el balneario y 
siempre se encontraba limpio, pero con el pasar de los años todo ha cambiado las mismas 
personas de aquí no toman conciencia del cuidado ambiental porque esto también nos 
perjudica a nosotros mismos, en ciertas fechas nos reunimos para hacer limpieza en las calles 
ya que el alcalde no hace nada. 
7. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
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Es muy tranquilo bueno asesinatos o bandas criminales no hay aquí - ¿Qué de cierto es la 
información sobre personas colombianas que asesinan personas aquí? – es mentira solo 
prestan dinero y te cobran todos los días, pero si no les pagan te amenazan, pero no es como 
Trujillo que hay que andar con pies de plomo aquí hay tema de extorsión hace unos días que 
hubo un caso, pero esos extorsionadores son de otro lado aquí todos nos conocemos y entre 
vecinos no somos  
8. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
 La oficina principal está en Trujillo, pero aquí en el auditorio del consejo vienen los del 
Mincetur para capacitar o cursos para todos los que tenemos restaurantes, hoteles o 
vendedores que están por el muelle, eso lo hacían hace un año y ya no vienen bueno se da una 
vez al año. Bueno yo eh asistido a las capacitaciones y nos enseñan cómo administrar un 
negocio, los costos, las ganancias que uno debe tener. 
9. ¿Existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de la municipalidad o empresas 
privadas en promover la actividad turística? 
Bueno las capacitaciones que realizan que imagino que lo coordinan con la municipalidad de 
aquí para los cursos que realizan, en los que respecta a las empresas las que más apoya aquí 
es el Cemento Pacasmayo con algunas obras que se realizan aquí como mejorar las carreteras, 


























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: katerine Ordinola 
Nombre de la población: 
Pacasmayo 
Fecha de la entrevista: 12/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 16/09/2017 
Informante: Carla Mendoza 
Contextualización:  
La entrevista se realizó dentro de un restaurante, es una señorita que estaba de visita en 
Pacasmayo y recién había llegado de Piura estaba realizando una excursión.  
Transcripción: 
10. ¿Cuáles de los recursos naturales que ha visitado? 
Bueno es la primera vez que vengo de visita, pero si tengo unos amigos que han venido 
anteriormente para surfear y me comento que las olas aquí son perfectas por lo que me 
atreví a venir porque yo también practico surf y espero ver que tal me va.  
11. ¿Cuáles de los recursos culturales que ha visitado? 
No eh tenido la oportunidad de visitar alguna huaca o resto arqueológico como te 
mencione estoy aquí por primera vez y si tengo la oportunidad de conocer vería que 
conocer, aunque no eh visto por aquí algo cultural salvo las casonas antiguas que veo que 
están muy bonitas. 
12. ¿Ha podido visualizar alguna agencia de viaje durante su vista? 
No la verdad que no - ¿piensa que debería haber alguna? – si claro en caso lleguen otras 
personas y quieran comprar algún paquete para visitar otro lugar no hay la posibilidad, aunque 
hay una salida donde hay buses, pero no es lo mismo ellos solo venden pasajes directos no 
ofrecen paquetes.  
13. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de calidad para 
recibir turistas nacionales e internacionales? 
Si por lo que veo si atienden muy bien, el ambiente también es amplio y agradable, venden 
muy rico los platos aquí, aunque debería haber mayor variedad de platos. 
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14. ¿Cree usted que existen condiciones favorables en los centros de esparcimiento en la 
provincia de Pacasmayo? 
Hay fiestas del pueblo que es en marzo el segundo domingo que se celebra la fiesta de 
Guadalupe hacen su feria, pero cerca al hospital antes lo hacían aquí por la plaza cuando 
yo era joven pero ya los Alcaldes lo han cambiado tienen como centro donde asisten todos 
los pobladores preparan comidas, bailes traen orquesta de Lima de cumbia como el Grupo 
5 algo así, hay también pasacalles que hace el municipio por el aniversario de aquí traen 
chalanes con sus caballos. 
15. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios básicos de Luz, 
telefonía e internet? 
Si al parecer si desde que eh llegado cuento con una buena señal en mi celular - ¿Qué servicio 
tiene claro o movistar? – claro y si tengo buena señal.  
16. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo y a los 
atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
No de hecho está muy metido y no parece que estuviera entrando a Pacasmayo eh tenido que 
guiarme a través del mapa de google para saber si eh llegado a Pacasmayo, lo cual deben 
mejorar el ingreso hacia aquí tampoco hay señalización y son muy solitarias las calles.  
17. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la adecuada como para 
desarrollar posteriormente el turismo? 
Lo veo un sitio muy tranquilo y bueno mis compañeros también me dijeron eso es un lugar 
tranquilo sin bullicio y su gente son muy amables. 
18. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Por qué? 
Yo creo que le falta mejorar bastante, aquí el fuerte son las playas y por ahí deberían 
empezar a mejorar los servicios que se brindan alrededor haber mayor comercio como 
venta de tablas para surfear y los muelles se ven un poco maltratados. 




1.2 GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Entrevistado:  
I. SOBRE RECURSOS TURISTICOS) 
 
1. ¿Cuáles de los recursos naturales tienen mayor potencial para desarrollar el 
turismo en la provincia de Pacasmayo? 
2. ¿Cuáles de los recursos culturales tienen mayor potencial para desarrollar el 
turismo en la provincia de Pacasmayo? 
 
II. SOBRE (PLANTA TURISTICA) 
 
3. ¿Cree usted que los restaurantes en Pacasmayo tienen la capacidad y nivel de 
calidad para recibir turistas nacionales e internacionales? 
4. ¿Cree usted que existen condiciones favorables para la instalación de 
operadores turísticos en la provincia de Pacasmayo? ¿Por qué? 
5. ¿Cree usted que existen condiciones favorables en los centros de 
esparcimiento en la provincia de Pacasmayo? 
 
III. SOBRE (INFRAESTRUCTURA) 
 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de agua potable y alcantarillado 
en la provincia de Pacasmayo? 
7. ¿Cree usted que los pobladores de Pacasmayo cuentan con los servicios 
básicos de Luz, telefonía e internet? 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia Pacasmayo 
y a los atractivos se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
9. ¿Considera usted que la seguridad en la provincia de Pacasmayo es la 
adecuada como para desarrollar posteriormente el turismo? 
 
IV. SOBRE (SUPERESTRUCTURA)  
 
10. ¿Cree usted que la municipalidad distrital de Pacasmayo tiene interés en 
promover la actividad turística? ¿Por qué? 
11. ¿Existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de la municipalidad o 
empresas privadas en promover la actividad turística? 
12. ¿Considera usted que actualmente la comunidad local está dispuesta a 
participar en el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Pacasmayo? 




1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Provincia:  
1.2 Departamento:  
 
2. OFERTA DE SERVICIOS 
2.1 Alojamiento  
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 
comunidad.  
1. Hoteles  





Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes 
en la comunidad. 
1. Restaurantes 
2. Cafeterías 
3. Fuentes de soda  
4. Bares  
 
2.3 Esparcimiento  
Identifique el tipo de y número de establecimientos de esparcimientos existentes en 
la comunidad. 
1. Discotecas  
2. Cines / teatros  
3. Centro de deportes 
4. Centro recreacionales 
 
2.4 Otros servicios  
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la 
comunidad. 
 
1. Agencias de viaje      4. Guías de turismo 
2. Operadores      5. Bancos  




























3.1 Principales vías de acceso a la comunidad 
 
1. Asfaltada 
2. Terrestre  
3. Aérea  
4. Marítima  
 
3.2 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización 
a) Víal                                                                                             
1. Si 
2. No  
 
b) Turística 
1. Si          
2. No  
       
3.3 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos 
 
1. Bus           4. Mototaxis 
2. Camioneta           5. Avión   
3. Taxis           6. Avioneta  
4. Lancha            7. Ninguno   
  






Tipo de Transporte  







Entranfesa Pacasmayo X  Diario  Bus cama 
Cruz del 
Norte 
Pacasmayo X  Diario  Bus cama 
Via Norte Pacasmayo x  Diario  Bus cama 
      
      

































3.5 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 
 
1. Si 
2. No  
 
3.6 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad 
 
1. Si 
2. No  
 





3.8 Existe oficina de correo en la comunidad  
 




3.9 Existe red de agua entubada  
 
1. Si         % de la población con agua entubada _50%__                  
2. No  
 





3.11 Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  
1. Red Pública       
2. Llave Pública  
3. Carro repartidor  
4. Pozo  


































1. Si  
2. No  
 
3.13 En donde elimina las excretas la mayoría de la población 
 
1. Excusado/ Alcantarillado 
2. Aire libre, rio 
3. Pozo séptico   
 
3.14 Como elimina la basura la mayoría de la población  
 
1. Carro recolector  
2. Se quema  
3. Se entierra  
 
3.15 Existen establecimientos de salud en la comunidad  
 
1. Si  
2. No  
 
3.16 Instancias o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de 
una casilla si es necesario  
 
1. Promotores de salud   5. Postas  
2. Curandero tradicional 6. Consultorio privado 
3. Botiquín comunitario   7. Clínica   
4. Centro de salud      8. Farmacia 
 
3.17 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad 
 
1. A que establecimiento asisten para atender su salud: Centros de Salud 
 




























3.18 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  
 
1. Si  
2. No 
 
3.19 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ___68%____ 
 
3.20 Existen gasolineras en la comunidad 
 
1. Si    ¿Cuántas y a que distancia? 
2. No   10 minutos aproximadamente del terminal 
 




3.22 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 
desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 
recibió apoyo de las mismas. 
 
INSTITUCION NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 
NACIONALES Mincetur 2012 2017 Capacitaciones a los 
comerciantes 
    
    
INTERNACIONALES     
    





3.23 Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así nombre al plan y el 
año en que se empezó o empezara a ejecutar. 
 




























2. No  
 
3.24 Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad 
 
1. Junta parroquial  
2. Comité de barrio  
3. Directiva Comunitaria  
4. Cooperativas 
5. Comité de padres de familia  
6. Organizaciones Religiosas 









3.26 ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad? 
 
1. Pesca artesanal  
2. Producción de Arroz  
3. Producción de azúcar 
 
3.27 Tipo de empleo turístico. Para contestar a esta pregunta se encuesto a 4 
personas  


























3.28 Ha participado la comunidad o la directiva comunitaria en la elaboración de 
los planes estratégicos locales con: 
                                            
1. Municipalidad 
2. Gobierno provincial 
 
3.29 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. 
 
        # de personas 
1. Ingles  
2. Capacidad o experiencia en guiado 
3. Cocina 
4. Contabilidad/ Administración  
5. Otra Gastronomía 
 
3.31Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 
desarrollo de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 
capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta ( 3.29 ) 
 
 Problemas encontrados durante el estudio de investigación de campo es la 
delincuencia organizada y personas procedentes de Colombia que están 
generando temor en los pobladores del distrito, además los problemas con los 







2.VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
 
Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o escrito, 
establecimientos con documentos en regla) 
10 
Empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores de 
servicios sin documentos en regla o sin permisos de funcionamiento) 
90 
x  
  
 
x 
 
x 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
 
99 
 
 
100 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
